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AL DIAKIO IM} LA MAU1NA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, 2G de Marzo. 
E N T R E C A T A L A N I S T A S 
Por la caestidn oleotoral han surgido 
desavenencias entre los catalanistas* 
El perióiioo regionalista de Barcelona 
JJO . Veu de Catalunya trata de 
Iniciar una evolnción en el sentido de 
formar en Cataluña nna república antó-
noma. 
La asociaoio'n de Barcelona L a Uni 6 
Catalanista combate este pensa-
miento. 
L A S ELHÜOIONH3 P R O X I M A S 
La lucha eleotoral promete ser muy 
reñida y de dudoso éxito, en Barcelona. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
3n los momentos en que telegrafio es-
tás los ministros reunidos en Consejo. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-08. 
ESTiDOíUMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc l^aa 
Nueva York, Marzo 26. 
Washington, Marco 26. 
O P I N I O N E S D E M I L E S 
Después de manifestar el general M i -
les, que acaba de regresar de Cuba, al 
Presidente Me. Einley la seguridad de 
los sentimientos amistosos que animan á 
los cubanos respecto á los americanos, le 
dijo» que creía que los cubanos acepta-
rían la enmienda Platt. 
Nueva York, Marzo 26. 
L O S E S T R A G O S D E L T O R N A D O 
21 tornado que pasó por Alabama en 
la tarde del último domingo ha causado 
grandos estragos y destruido varios pue-
bleoitos en un radio de veinte millas al 
rededor de Birmingan. 
El total de muertos á conscuencia de 
dicho tornado asoiende á treinta, 
Londres, Marzo 26. 
R U S I A Y E L J A P O N 
El Secretario de la Embajada Japonesa 
en esta corte declara, que es inevitable 
la guerra entre Eusia y el Japón, y que 
lino estalla ahora, tardará poco en esta-
llar. 
Nueva York, Marzo 26. 
N U E V A C O N S P I R A C I O N 
Se ha recibido en la Bolsa de Itfs ferro-
carriles de esta ciudad, un telegrama, en 
el cual se asegura haberse descubierto 
debajo del palacio Tzarskoeselo, en el que 
suele residir el Czar» una mina cargada, 
y que varios personajes notables de la 
Corte están complicados en la conspira-
ción' 
Nueva York, Marao 26. 
E L «'MORRO ÜAaTLB" 
Procedente de la Habana, ha llegado 
sin novedad á este puerto* el vapor "Mo-
rro Castle," de la línea de Ward. 
Washington, Marzo 26. 
A D V E R T E N C I A S A M I S T O S A S 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
pasado al de China una nota en la cual le 
manifiesta que sería imprudente y peli-
groso que China entrase en cualquier 
arreglo secreto, en el que hiciera á cual-
quier potencia conoesiones territoriales ó 
financieras, mientras no quede aprobado 
por las naciones coligadas el tratado con 
Rusia relativo al protectorado de ésta so-
bre la Mandchuria, ya que las potencias 
están dispuestas á apoyar á China por 
haberse negado á ratificarlo. 
Londres, marzo 26. 
E L C Z A R N E R V I O S O 
E l Post de Birminghan ha 
sabido que el Czar se encuentra muy 
nervioso á consecuencia de los motines 
promovidos por los estudiantes, y délos 
manejos de los que se mantienen en la 
sombra* 
San Petersbargo, marzo 26. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
La prensa rusa considera la situación 
de suma gravedad á consecuencia de la 
agitación política y manifiesta mucha 
inquietud perla actitud agresiva recien-
temeate asumida por el Japón. 
S i m a York, Mareo 26, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comoroia1, 60 di7 de 
3.1[2 á 4.1i4 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., ban 
queros, 4 4.813i4. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
|4.fc8.Íi4. 
( amblo sobre París 60 di?., b»nquero«, á 
6 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banqae -
roa, á 94.1ú[16. 
Bonoa reglstnradoi de los Estados Unidos, 
4 por dentó, A 114 i . 
Centrifugas, n. 10, pol. 06, costo y flete, 
en plasa A 2.11|32. 
Oentrífagas en plasa, á 4.1 [32 0. 
Maaoabado, en plaza, á 3.1i2 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.0(32. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,45 
Harina, patsnt Minnesota, á $4.30. 
Se han vendido 11,000 aacos de azúcar. 
Londres, Mareo 26 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
diaa, A 0 s. 11 d. 
Azúcar eencrlfnga, pol. 96, A l i s 8d. 
Mascabado, A 10 « 6. d. 
Consolidados, A 95.118. 
Dessuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaúol, A 72 .̂ 
Parto, Mareo 26 
Renta francesa 3 por otento, 101 francos 
3 0 céntimos. 
FU BILLONES CIRCUS 
It is with gennine pieasure that we 
annoanoe the re-opening of fihis favor ite 
resort. Our oíd friend, Santiago Pa-
billones, is always on the watoh for 
striotly flrsfc clase featares for his show 
and everybody in Havana koows that 
Pabillones is always more than worth 
seeiog. Several of the oíd, standard 
featares, whioh woald well merit re-
prodaotioo, are again with the show 
and there are several brandnew acta 
whioh are truly wenderfuí. 
Satarday night'a exhlbition was 
opened by a lavish display of high 
grade acrobatio work, tnmbling, etc. 
This was followed by Sr. Pabillones 
himself exhibiting his traiaed stallion, 
and it goes withoot saying that this 
feature was exoeilent and was well 
reoeíved. 
Littie Miss Estrelle Real oame next 
with her trapeze aot, whioh is oertaüy 
very fine for sueh a littie tot. One pe-
onliarity oí her work is that it is so 
aooqrately done. 
The andieooe was treated then to a 
very oreditable barrel Jaggliog tara 
by yoaog Rafael Peres, the middle ooe 
of the tbree aeróbata who bave oreated 
sach enthasiasm in the few months 
past. 
Mr. Pabillones then gave an illas-
tration of training £ nd oontrolliog an 
ill-tempered monkey who likes to make 
tren ble. 
Nexk on the long programme were 
the tbree Caban boye epoken of be-
fore, with another gymnast with them, 
working on two ladders. Thia aot is 
better every day and is remarkably 
well done. 
The fírst part of the evening's en-
tertaimment was oompleted then with 
the ever popular Monte-Myro Troupe 
in their song and dance taro. 
After the intermission oame Sr. Pa-
billones1 troupe of traiaed dogs whioh 
is always amusiog to oíd and yoaog 
alike. 
The saooeedíog feature was oue of 
the fiaest aots ever seen in Havana. 
Mr. Palfrey, an Araerioan Fanoy aad 
Triok Bicycle Rider, ehowed some of 
as fine work on the ' 'Steel steed" as 
has ever beea seen anywhere aad by 
all odda the best ever showo in (Juba. 
His movements are all graoefal aad 
his control over the "wheel" is oer 
tainly remarkable. 
His riding backwardf, reversing the 
motion of the whole arrangement, is a 
very diffioult feat as is also the riding 
on the rear wheel only while the front 
ooe is high in the air. 
Immediately following Mr. Palfrey 
oame the oelebrated *'YaleTrio," tbree 
extremely agüe aad talented yoaog 
College Boys from the United States, 
Messrs. Hawley, Allaire aad Gaadraa. 
Their tara ooasisted of Fanoy Indian 
Club Swlogiog aad Jaggiiag aad was 
not only striotly first olass, but far 
ahead of most of that olass of work 
seea ia the United States or abroad. 
An adeqoate description of their aot 
is fmpossiblr; there are not enoagh 
adjeotives ia the diotioaary. I t must 
be seen to be uaderstood. Oae woald 
tbink that the olubs were traiaed 
birds, to see the way they fly jast 
wbere needed. 
Littie Teresa Pérez oame next with 
her aot on the swioging rings. This 
ohild is a wonder, oertainly. She is a 
great favority t03, and al most all the 
loóse ohaoge in the andieooe fiads its 
way into the ring at the oíase of her 
performance. 
We are all glad to have Sr. Pabillo-
nes back with as again aad we kaow 
that oae ooald not apead a dull evening 
under his tent. 
O F I C I A L 
AjnDtamieHto de la Habana 
Contribu c i ó n o s por Patentoa de A l 
coho lo» y Juego de Dom inó . 
Puesto en ejeonoión el preanpneato aprobado 
f or el Ayuntamiento para el afio económica de 900 i 1P01; y gravándose en él como onotai rolan-
taiixi y de patentes de juego de dominó 7 la ex-
pendioión para el consumo inmediato de rinos, a-
gutrdientes, licores, o TVEA, bebidas espirituosas 
7 fermentadas; se hace saber á los oonttlbayentes 
por dichos conceptos que deben ceuenrrir al De-
Cart amento de roctribacionef; titeen la planta aja de la Casa Capitular entrada por Mercaderes 
dentro del nlaco de un mes que vencerá el 25 de 
Abril, de 10 de la mañana á 8 de la tarde á tatiifa-
oer la que le correspends. 
A la Ten se baoe saber á los almacenistas, co-
merciantes baequeres y todos los que exceptúa el 
apartado d, de la Orden 264, que si se dedioan al 
consumo inmediato, están obligados á proveerse 
de la patente que corresponda al establecimiento 
al por menor, del giro á que se dediquen. 
Se adrierte á los contribuyentes que el plaio 
concedido es Improrrogable. 7 rf dursnte él no se 
hubiese satisfecho, se procederá al cobro en la for-
ma que previene la orden 601 del Gobierno Militar 
serie de ]9'0. 
Habana, Marso 35 de 1901 —Kl Alcalde, Alejan-
dro Sodrtgnee. o 583 3-24 ¿4 
E 1 3 D I O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECRETABIA 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
P R I M E S A V I S O de C O B R A N Z A 
DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1901. 
Encargado este Establecimiento, según escritu-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el A-
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de 
los productos del Canal de Albear 7 Z inja Real, 
por el primer trimestre de 1901, se haca sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua 
que el día 1? del entrante mes de Abril de 1901, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de Agular 
núms. 81 7 83, la cobranza, sin recargos, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trimestre, 
así como los de trimestres anteriores, que, por rec-
tificación de cuotas d otras causas, no se hubiesen 
puesto aloobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi-
les, desde las diez de la mafiana hasta Iss tres de la 
tarde 7 terminará él 31 del mismo mes de Abril, 
con sujeción á lo que previenen los artículos 10 7 
14 de la Instruclón de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica 7 á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua, 
Habana 31 de Marzo de 1901.—El Director, R. 
Galbis.—Publíquese: El Alcaide Municipal, Ale-
jandro Rodríguez. c 455 4-28 
Ayaatamleito de la Habaia. 
D H P A E T A M E N T O DE H A C I E N D A 
4? Trimestre de 1900 á 1901. 
Arbitr io» sobre kioscos, puestos 
í i jos . Baratillos, cochos particula-
res, caballos de s i l la y coebes 
de servicios funerarios. 
Puesto en vigor el presupuesto formado par* el 
ano económico de 1900 á 1901, 7 consignado en él 
7 aprobado la creación de uu arbitrio sobre kios-
cos, baratillos en puesto fijos, situados en porta-
les, calles 7 platas, se cita por oste medio á todos 
les comprendidos an é', así como á los dueños de 
caballos de silla, coches particulares 7 cochea de 
serflcios funeral ios, para que concurran á la Ofici-
na de este Ayuntamiento, sita en la planta baja de 
la Casa Cenaistorial, á hacer la oportuna declara-
toria, para el abono de lo que le corresponda; bien 
entenaido que el pago se vsrifloart durante los días 
hábiles del mes de Abril próximo de 10 á 3 de la 
tarde, r que desde el 1'.* de Mayo slguisnte, incu-
rrirán las que no lo satlifscleren en las penalida-
des establecidas con arreglo á la Ley. 
Habana 21 de Marso de 1901 —El Alcalde, A 
Bodilguer. c 633 8 24 
m ".i 
100 tl«. manteca Para $10.50 qtl. 
75 Id id G.oria 10.40 qtl. 
100 qjabon Candado $4.10 nna 
10Ü cj de 360 velaa Norte.. $4.50 nna 
100 82 arroz canillas viejo.- $3.15 qtl. 
10 q tocino barriga 11 50 qtl. 
75 B] harina Revoltosa.... $5.20 uno 
100 a[ id Indiana 5.75 uno 
100 P2 id* n. 1 5.65 nno 
100 BI id. P 5.90 uno 
50 a; id Topaz 4.75 uno 
15 vino El Belcj 47 una 
20 4( p( id Navarro id. . 16 uno 
10 p? vino Estrella 45 uno 
50 4? p/ vino navarro R. 
Bosch 50 loa 4j4 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Marr. 27 México: New York. 
. . 28 Chalmote: N. Orleans. 
31 Segur anca: New York. 
Abril 1 Calabria: Hamburgo 7 eso. 
3 Europa: Moblla. 
2 Orlsaba: Veraornx y ese. 
M 2 Isla de Panay: Barcelona y esc. 
2 Montserrat: Coruña y escalas. 
„ 3 Morro Castle: New York. 
5 Conde Wifredo: Barcelona 7 esealai. 
3 Euscaro: Livernool v eso. 
9 Miguel Gsliart: New-Orlaans. 
. . 10 Leonora: Liverpool 7 esa 
. . 16 Puerto Rico.* Barcelona 7 esc. 
S A L D R A N 
Mars. 27 Ciudad de Cadii: Gadis 7 «ao. 
. . 27 Ardanrose: Mobila. 
Abril 1 «frdoo: New York. 
1 Seguransa: Veraonu. 
. . 3 Orlsaba: New York. 
,m 3 Enrops: Mobila. 
4 Isla de Panay: Colén 7 eso. 
6 Morro Castle: New York, 
6 Montserrat: Veraerui 7 eco. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 15 Martin Saens: Coru&a 7 eso. 
. . 17 Luropa: Mobila. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
B E E S P E S A N 
Man. 31 Joseftta: en Batabanó, procedente de Gi-
ba 7 escalas. 
Abril 7 Anttnógenes Henendei, es Batabanó, 
procedente de Cuba 7 eso. 
S A L D R A N 
Marz. 28 Anticdgenes Menéndes, de Batabantf pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
M amanillo 7 Cuba. 
Abril 4 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mansanlllo 7 
Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
U tardo para Bagua 7 Gaibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulneta. 
GUADIANA, del» Hab»aa los sábados á las 6 de 
a tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y P âdis.n*.—He dasoa^h* á bardo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Rio Blaooo v San Cavotano. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Mareo 26 de 1901. 
AXÚOÁBMB.—El mercado continúa quieto 
á las últimas cotizaciones. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas. 
900 sic. cent. pol. 96 á 4.33 rs. a. en 
Paula. 
700 sic. cent. pol. 96 á 4.40 ra. a. para el 
consumo, en paradero. 
Cotizamos nominaltnente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95 [96, 
de 4.1^6 á 4.3l10. 
Id. para el consumo, 95^5 de H & 
4| arroba, aegún clase. 
Azúcar de miel, pol. 88i90, dn 3 á 3.1[8 ra 
TABACO.—Este mercado siguê sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—La demanda continúa encal-
mada y moderadas Jlaa operacionea, notán-
dose flojedad en los precios de todas las 
divisas 
Cotizamos: 
Londrea, 60 div 19i á 19i por 100 P. 
3div 20 á20 ipor l lOP. 
Paría. 3 d^ 5i á 5̂  por 100 P. 
España ai plaza y can-
tidad, 8 div 2H & 21i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4t por 100 P. 
E. Unidoa, 3 div. . . . . 9 á 9i por 100 P. 
MOXSDA 8 KRBAHJ3BA8. — Se «OtUftn 
hoy como oiguo: 
0:o amerleano...».». 8} á 9 poi 100 F 
Plata mejloftaa 50 fi 51 por 100 Y 
Idem americana sin »-
Rujero . Si 4 ü por 100 P 
VAxoBoa Y ACCIONBS.—Poco animada 
ba estado hoy la Bolsa, en la que solo se 
han hecho las siguientes ventas: 
500 acciones F . Unidoa, de 69| á 70i. 
$2,000 plata española á 80. 
$15,00 B[B á 7*. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7f á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 80 á 80¿ por 100 
Comp. Vend. 
E S O R I T O E I O W 
B E S E Ñ O E A . 
S I L L A S Y B U T A C A S 
D E G Ü E R O . 
C A M A S Y C A H I T A S 
D E H I E R R O . 
A P A R A D O R E S Y M E S A S 
D E C O M E D O R . 
M E S A S D E C E N T R O Y J U E G O S 
D E S A L A . 
CHAHPIOIV PASCUAL & WiISS 
UNICOS AGENTES D E LAB MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Y [DE LA MAQUINA COPIADORA «NEOSTYLE» 
Importadores de Muebles en general 




Obligacipnes hipotecaria» del 
Aynnt.imiento. 
Billetes hipoteoarioi de Ja 
Ida de Cuba 
ACGIONS8 
Banco Bspafiol de la Ula de 
Cuba • 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comp-vliía de Perrocarrllei 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Begla (Limda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já -
caro 
Compa&ía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeite ••• • 
G? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Hem acciones 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Qas 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Gcs 
Comptñíade Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
B onos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Címioli-
dada 
Bonos Hipotecarios Con ver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compuñía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
Tegaoidn del 8nr 
Compañía de Almscones de 
Depósito do la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.. 
NuevaF»brica de Hielo.... 
Keñaeiía de Asticar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A , . , . . . 
Ob!ig^cloQes, Sarie B . . . . . . 
Con p vMs. da A!macenes de 
Santa Catalina 
Gompafiíj Lonja &ft VÍ7Hr«» 




iTerrocsrrsl de San Cajetano 
& Viñal»s—Alciones . . . . . . 
Obligaciones... 
































































í * O N J A D E V I V E K B S 
Tentfts efectoftdas el día 26 
50 C\ OlpomargnriTia 4 
libras marca Vermout. $18 
ipO frijoles Orilla . . T „ ; 3.50 
una 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Buqnes de trayesía. 
ENTRADOS. 
Dia 25: 
Da Miamí en 1 día va», ices. Prinoe Edward, cap. 
Lockhard, trip. 75, tons. 1114, con carga y pa-
•aleros. á G, Lawton Childs y op. 
Día 26 
—Sigo, de Cuba yacht am. May, cap. LoveUnd, 
trlL>. 35, tona. 655, en lastre y con pasajeros, al 
capitán. 
Montevideo en RSdiasbejg. esp. Dos de Mayo, 




Para Pasc»goula gol. am. Olive, cap. Spaliing. 
-Miamí yap. inga. Prinoe Edward, cap. Lock-
hard, 
——N. York rap. am. HavaiB, cap. Robersen. 
Bnqnes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Gibara gol. Gibara, pat. Castelló, con 300 sacos 
oarben y 300 caballos lefia y efectos. 




Para Cabafias gol. Jcren Pilar, pat. Alemafly. 
Mariel gol. Altaaracia, pat. Pérsü. 
-Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Flezas. 
S. Morena gol. Kmllia, pat. Euseñat. 
MOVIMIENTO DE PASAJEKOS 
LLEGAROS 
De T*mpico, 
En ei vap. am. NIAGARA: 
Sres. E. A. Smith—Amad Jáaregai— Santlsgo 
Rodríguez—Rafael Rodrígaos—José M? Sarris. 
De Miamí. 
En el vap. ing. PRINCIPE EDWARD. 
Sres. S. Ruanstin—Sra. Edwardson—J. Anstin— 
M. Sieber—B Plerche—L. Bwike—Mr. Strong— 
M. Walbndge—M. Soliedd—W. Cookrell — Cap. 
Sawnent—G. Haward—A. Faller—A. R. Peke— 
B, Hermán—T. Me Ganagie—J. Bate—P. Peni» 
bertba—R Tawnsed—A. O'Neil—Mr. Upp y seño-




En el vap. am. YUCATAN: 
Sres. Ealogia Carballo—María Tnpin—Manuel 
Cisneros—J. Palero—Siena JaurI—Luis Rivera— 
Rita Vera—Justa Camero—Tomás Hnids—Pedro 
González—José Pelaez—8. Poole—Felipe Rodrí-
guez—H. Vergel—Charles Roaaemberg—J. Cllen— 
Salvador Beilagamba — Carmen Garrido—Oscar 
BelUî amba—J. Martínez—Balvadcr Conil!—Luis 
Thirj—Angel Pridt—Arturo Pozo—Joté Camsño 
—Francisco RodrÍRuex—R Reginald—Martín A-
ootta—Juana O'Parriil—Císar M, Acosta—Frun-
clsco tJanchíz—A. Gómez—C. Jones—R. Moreira 
—J. Jaarez. 
Para N. York 
En el v.^or am. HAVANA; 
Sres. I oderio Culva—E. Osgord—Anna Osgord— 
R. Keays—R. Fogel—H. Kelly—Alberto Fernan-
dez—John Cavanagh—W. Johns—L. Frank—J. 
Wenta—I. Krenslor—H. Lange—G. Taylor—An-
tonio Pulido—B Fornios—Laura Fornios—Rober-
to Mid de LemaE—Charles LUAÍS—Charles Parsons 
—W. Smith—B. Feote-Samner Luer—L. Kellogjf 
—Diego Messio—Diego Danna— E. Martien—J. 
Dowahue-M f'ordelo—J. Andronaco—R. Gerest 
—L Glllet—Pedro Hernández—P. Menéndez—J. 
Sollozo—R. Antonio—G. Prestí-8. Vooihei—C. 
Russell-F. Mijers-R. Garrido. 
Para Mlomi, 
En el vap. ing. PRINCE BDWARD. 
Sres. W. Greshan—H. A. Hickmaa—8. Scull— 
M. Hayes-C. Cock—E. Anthony—P. Prisoe—J. 
Mills-ü. Robinaon—E. Wolffiwdin—A. Bovenall 
-Gustavo Sahoorta—Raúl Lathars—J. Krener— 
R. Btaehelberg—8. Salomón—J. Hettermar—G. 
Balleifleld—Sra. Lee—Srta. Lacghane—W, Woed 
—E. Fnedlander—M Stopp—S. Psxon—M. Gilbert 
A. T. Harl—R. O. Haiki ns-G, B. Cchill—B. a 
Bemick—J. Heaney—Sta, Heney—M. Fwler—J. 
H. Perris-L. 8, Fewly—E. H. Claik-S. M. 
Chamberí—E. H. Wfgener—W, Me Clera—E. H. 
Linly—A, Shsffel-J. Wright—H. M. Frlíhsr— 
Sra. Miars—Sra Wíyal—J, W. Good—Ch Straon 
—L. R. Smioth—R. G. Smith—E A. Jivin—J. 
P-alzaw—J. Powoll—A. Dennie—W. S. Crozly, 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 26: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, van. am. Olhrette, 
cap. Smith, por G. Latrtou. Childs y ep. 
Buques con registro albierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Sampe-
ra, por Quesada y Pérez. 
——Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
Dnss«q y cp. 
N. York vap. am. Havana, cap. Robeits, por 
Zaldo y op. 
BUQUES DESPACHADOS 
Pía 55: 




Mismi vap. ings. Prince Edward, cap. Lock 
tard, por G. Luwton Childs y op. 
En lastre. 
N. York vap. am. Havana, oap. Robertson, por 
Zddo y cp. 
1700 tabacos torcidos. 
5( 0 líos cueros 
4:")0 saof-s huesos 
35 pacas esponjas 
7 piezas madera 
30 bultos maquinaria 
5 bultos efectos 
250 carboyes ¿eido 
165 barriles piños 
88 barriles legambres 
224 huacales legumbres 
1248 cestos cebollas 
10 barriles chapapote 
N. Orleans vap. un. Excelsior, oap. Maxs os, 
por Galban y cp. 
1E00O tabacos torcidos 
6 bnltos efectos 
Veracrnz vap. esp. Martin Saenz, cap. Soba-
ran, por L. Manene y cp. 
De trfoasHo. 
——Savannah boa. ñor. Nordsijernen, cap. Lañen, 
por L. V. Placé. 
En laatrs. 
——St̂ o. de Cuba vap. ings. Bnrton, osp. Byner, 
por L. V. PUcé, 
De tránsito. 
^~~^r BnZHeübut A ^ S ^ ^W1' 
De tránsito, 
IKIIIIIIIIIIIII 
Precios de suscripción, 
í Unión Postal.. 
12 meses.. $21.20 oro i 
G i d . . . . 11.00 „ | 
3 i d . . . . 6.00 „ í 
• i mi • ; 
í 12 meses.. $15.00 p f í 5 
1 Isla do Cuba., -¡tí Id 8.00 f 
( 3 i d . . . . 4.00 „ i 
(12 meses.. $14.00 p t ! | 
f Habana < 6 i d . . . . 7.00 „ I 
( 3 I d . . . . 3.75 „ I 
riiiiiiiTiiiiiiiiMiiiiiliiiiiiitiiii|iii"i><iil>iiiiiiMiiMiiiHiMiirnnttiiiiuiiHiiiii»']Í 
á É C O M F i S l A 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES COBREOS FRANUESK8 
Ba]o contrato postal con «1 ©oMor* 
no francés . 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto totee al dia 3 de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
oapit&D PBEDRIGBON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidos, can conocimientos direc-
tos d« todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loa vaporea de esta Compafila siguen dan 4o i 
los señores pas^jeroi el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán sus oonsignatnrioi 
Bridat Mont'Ros y.Comp? Mercaderes ném. 33. 
o 510 9-25 
Linea de Vapores Trasainticos 
PmilloSp Izquierdo 7 C.a 
CAEGA.—La oarga se recibe en al muelle de 
CalaÜerta tolamente el dia anles de la feoha de la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burtro, Broman, AmsUrdam. Bottsrdau, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Cuba 7i y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
manada americana ó «n nquivalanse. 
SANTIAGO DB CÜBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta-Santiago de Cuba y Mansanlllo en combina-
ción con los vapore» de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafila se reserva el derecho de c am-
blar loa dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más po menores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
oft« 
Cuba 76 y 78 
D B C A D I Z 
£1 vapor español de 5.500 toneladas 
M A S T I N S A E N Z 
Capitán SOBARAN 
Saldrá de ente puerto VIA SANTIAGO 





Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite an resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se sdmitirán 
más que basta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Z J - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
e6I0 19 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la Compaiía TrasatMca 
A N T E S D B 
AKT0NI0_L0PEZ 7 Cí 
• L VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán 0 7 A B B I D B 
5»ld7i para 
CTew "York, Cádia, 
Barcelona y Gténova 
«1 día 28 de Marzo á las dos de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, í los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
c, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberea y 
emás puertos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La eorrespondencia tolo ae recibe en la Adminis-
tracióu de Correos. 
¡SOTA. -Bata Oompa&Ia tiene abierta maa pfiliaa 
dótente, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lee eíee-
tos que se embarquen, en caá vaporea. 
Llamamos la atención de lea seflotea paaajeyos ha* 
ola el artículo 11 delBeglaroanto de pasajes y del or 
dea 7 tChimen l&tenoi de loa •apere* deeata Cem 
â&l», el cual dice así: 
Loa paaajem* deberáa eaerlMraebre todea loa 
tallot ae su equípale, su nombre y el puerto de dee-
Uao, con todas auilattaay eon la mover elarldai" 
La Oompafilano admitirá bulto alguno de equipaje 
£19 no lleva claramente estampado el nombre y apo-do de su dueBoasí como el del puerto de deatue* 
De más pormenores impondrá tu eon sigua ría 
OieK> Cálvelos « i n . 3S. 
KL VAPOB 
ISLA DE PANAY 
capitán Q T J E V E D O 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , Colón, Sabanilla, 
Pto. Caballo, Isa Gtnayxa, 
Ponce, 8. Juan da Pto. Rico, 
Santa Cruz do Tener i ío , 
Cádia y Barcelona 
el dia 4 de Abril á la* cuatro de la torda lle-
vando la eorrespondencia pábliea. 
Admite pasajeros para dichos puerto* y carga 
general incluso tabaco púa todo* loa puerto* de 
au itinerario y del Pscífloo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido* hasta 
las diei del día de salida. 
Las pólisas do oarga se ftr B arán por el OoBslg-
natarlo antes de correrlas, Aa euyo requisito se-
ráa nula*. 
Se reciben loa documentos de embarque mato el 
dU 2 y la oarga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compafila tiene abierta una póUaa 
flotante, aaí para esta línea como para toda* las de-
más, bajo la cual pueden aseirurarta todos lo* efee-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
báela el artículo 11 del Beglamento de pasaje* y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compafila, el eu&ldioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo* los 
bultos de su equipaje, su nombre v el puerto de 
destino, con todas su letra* y con la mayor ela-
t dad." 
La Compafila noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode *u due&o. u como el del puerto de dea-
tino. 
De más pormenor*j Impondrá au ccaslgnatarlo 
M- Calvo, Oficios n. 28. 
SOBRINOS J E BERBERÍ 
ML VAPOB 
M O R T E R A 
capitán V i ñ o l a s . 
Saldrá de ««te puerto el dia 6 de Abril 








Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Les aefioree viajero* que *e dirijan á lo* puerto* 
de Nuevitas. Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuautánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
waaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
tallerfa (plá de la calle de O'Beilly) para ser Ins-
êoelenado y desinfectado en caso neoesario, según 
o previenen reoiantoa disposiciones. 
STo se admitirá á bordo del buque nlngin bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin sor 
ante*, iMpeoeion&do por la SANIDAD. 
NEW-YORK 
AND-CDB1 
MÍ m m m 
LINEA DE WARD 




Stgo. de Cuba 








Salida de Nueva York parala Habana y puerto* 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana ta Jos los sábado* á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuev a York todo* lo* 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
HAVANA Marao M 
AVISO IMPOBTANTB. 
Para la primera semana de Abril los vapore* 
correos de la línea de WABO, saldrán déla Ha-
bana para New York como sigue: 
M E X I C O . . . . . . . . . . . . Abril I t - i T , M. 
OBIZABA « 8—4 „ 
MOBBO CASTLB... . . 6-1 „ 
Salida* para Progreso y Veraonu lo* linea 
las ouatra de la tarde come sigue: 
SEQUE ANCA Abril 1? 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen su 
viajes entre la Habana y N. York en 61 hora*. 
AVISO.—Se avisa á los señores vialero* que 
ante* de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr, Gleanaa en 
Empedrado 80. 
COBiBESPONDENOIA.-~Le eorrespondeBtfa 
•e admitirá taicameatf fg } | lágigiftmfó!» ft-
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesta en vigos la* ovar en ten as en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pása-
le, el certifloado qae se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvice. 
Bu Port Tampa hacsn conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los cairos de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torio*, para todo* los puntos de ios Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
to* de los Estados Unidos y tamblán se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasaj aros el 
despacho de letras sobre loa Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
GK I¿awton Childa & C 
MBE0ADEEB8 22 ALTOS: 
e. 68 7S—1 E. 
Vapores costeros. 
VAPOR M A R I A L D I S A 
Este hermoso buque que hace 
sos viajes semanales á BAGUA y 
3AIBAEIEN, suspende por ahora 
hasta nuevo aviso este recorrido 
)or tener que limpiar sus fondos y 
iacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
El Contador, 
Julián Mijares Oonzahe. 
C433 26-1 mi 





Saldrá para ITuevitaS 
t», los días 2, 12 y 22, & las oinco 
de la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los días S, 15 y 25, pa-
ra llegar á ente poerto de la Habana 
los días 79 17 y ^ 7 por la maQana. 
Tarifa especial y muy módica. 
BL VAFOB 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 6 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
i la slgniente tarifa de fletes: 
15 cts. 
15 ots, 
PARA SAGU A Y CAIBABIBN. 
(La* 8 arb*. ó les 8 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, i 
mercancías 
TEBCIOS DE TABACO. 
De amboB paertos para la > 
Habana. \ 
P A R A CAaXTAQXTAS. 
Víveree y ferretería y leza. 65 cts. 
' Mercancías 90 id. 
P A S A C I E N F U E G O S 
Mercancías . 80 ots. 
Víveres y loza 60 Id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
r v Mercancías 1.75 id. 
(Batos precio* son en oro español) 
Para mía laformes, dirigirse & lo* armadora* 




E L I F t I S 
COMP ASIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
PRESIDENCIA. 
El Conaelo de Dirección en sn sesión extraordi-
naria de esta fecha ha nombrado por nnanimldad 
Heoretario-ooBttdor de la Compafila al Or. seQor 
Eligió Natalio Villavioencio, 7 so participa & los 
Sres. Accionistas para sn conocimiento. 
Hebana, marzo 23 de 1901.—Francisco Salceda f 
García, o 638 4-26 
Empresa üniila Se M m i y Jícaro 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado quo se dietri-
bnya á los Sres. Aocioulstas qne lo sean on 
esta fecha, un dividendo de 4 pg oro es-
pañol ó francés, por el primer reparto A 
cuenta de las utilidades del aOo conieute, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas caobas desde el 22 del eutrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenaa, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seore-
rio, Francisco de la Cerra. 
C628 £6 9» U 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desde el dia primero de Abril próximo venidero 
y de una & dos do la tarde, todos loadlas hftbilea, 
se pagará como de costnmbre por la Caja del Esta-
blecimiento, el cupón de intereses número 48 qno 
rence en primero de Abril de 1901, de las obligi-
ciones del Ajnntamiento de la Habana, prime-
ra hipoteca, correspondiente al Empréstito de 
$ G.PCO.OtiO y sn ampliao'ón hasta siete millones. 
AI efecto, los Sres. interesados podrán presentar 
los cupones con facturas duplicadas, cuyos ejem-
plarrs Impresos se facilitarán gratis por la Coota-, 
dnria del Banoo. 
Los cupones de obllgtialones domlciUidas fum a 
de la Habana, asi como las obligaciones amortiza-
das, se pegarán en Nueva York por los sefiores 
Lawreuoe Taruure y C1? resldeutes en el n. B0, 
Wall Street; en Madrid por los Sres. E. Gamií 6 
Hijos, residentes en la callo de Alcalá ns. 14 r 16; 
se comprarán en Purfs por los Sres de Neuílice y 
C ?j y se pagarán en Londres por los Sres Mildrod 
Goyerecue y C" 
Lo que de orden del Sr. Director te anuncia pa-
ra conocimiento de los Interesados. 
llábana 23 de Mano de 1601.—Bl Bsoretariu, 
José A. del Cueto. 
o 425 alt 4-24 
Comp? Cubana de AlumbradodeGas 
Desde el dia IV de Abili podrán hacer efectivo 
los Sres. Tenedores do Obligaciones Uipotocarias 
de eit) Compafila. el impone del Cupón n. B, on 
las oñainas de la Empresa calle de Amargara nú-
mero SI, de una á tres de la tarde. 
Habana 2:,< de Mario do l!>,ll,—Kl Presidente, 
José Y. de la Cámara. 
2129 6-26 
MÚÉ Castellaia k BeaeScsra 
SECRETARIA 
8, O'BEILLY, 8 
ESQUINA A M E i l C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilltau carta» de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarlu, Roma, Veueci», Florencia, 
Ñápelos. Lilboa, Opono. Uibruliar, «renteu, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Mójioo, Veraonu, San Juan de Puer-
to Rico, ote, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibirn, Mahon y Santa Crux de Tene-
ilfe, 
Y m ESTA ISLA sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Culbarióo, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spfrítus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manianiflo, Pinar del Rio, Gibara, Puesto Prínci-
pe, Nuevitas. 
o 70 í 7«-l E 
t m r ^ n n n - i 
. A / V I S O S 
Headquartcrs División of Cnba 
CfficQ of tho Colleotor of Onatoms for 0ubas 
HABANA.—CUBA. 
C o m i s i ó n arancolarla. 
(Jouflütnida la Comísiéu oficial que ha 
de entender on la r c i o n n a del vigrentc A-
ranccl de Adaana, bajo la base do la snpre-
siCm de los dorcckósaíí valorem, los agri-
cultores) industríalos, comerciantes!, em-
presas y particulares que deseen hacer re-
elamaclones sobro la estructura del Aran-
col, texto de las partidas, aumento 6 dis-
minnoida de las mismas, y sobre la cuan-
11a de los derechos, las dlrljirün, por es-
crito, precisamente, y en el plazo impro-
rrogftl)le hasta el dia 20 del próximo mes 
de Abril1, rt la Secretaría do l a Comisldn, 
establecida en ios entresuelos del antlsrao 
palacio del 8f gtííído Cabo. 
£1 Secretario oird, adomds, las obserra-
cione» Yerbales qne se deseen hacer, sobre 
materia arancelaria, ios limes, mlércole 
y T ieraes , do tres fi cinco déla tarde. 
Habana, marzo 26 do 15)01,--El Secre-
tarlo, Laureano Itodríf/uez* 
o 6*7 5-27 
H e i p r l e r s Sepirtneii of Cala 
Office of the Collector of Cnstoms for Cuba 
HABANA.-CUBA. 
AVISO. 
Por oi preson/o se hace pif bllco que ua 
ote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono,se pondrá & la venta en 
la Aduana de la llábana, comenzando el 
dia 2 do abrU de 1001, 6. las 12 del mismo, 
y continuando diariamente basta haber 
ultimado la referida renta. 
Para más pormenores véase la lista ofl' 
Kl sr. Presidente ha dispuesto que con motivo I ^ pu^la « la entrada do la Aduana por 
de no ser festivo el día 25 del corriente, que según 
el Reglamento debía celebrarse en esa fecha Junta 
general de socios, se lleve á cabo ésta el domingo 
31 del propio mes, á laB doce del dia, en los salones 
del Casino Bsp&fiol, á cuyo acto se ruega á los ser 
Sores socios la mis puntual asistencia por tener 
efecto con cualquiera número de concurrentes y 
qne los acuerdos qne tonraaeu serán válidos. 
Habana 22 de marso de 1901.- SI Secretarlo Con-





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, B&. 
Matanzas, O'Beilly, 29. 
Nueva York, 106 Broadw. 
Londres, 75 Glresham Sí. 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. D. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 16, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cqja de Ahorros en tuda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéi 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DXEEOTOBES. 
Sr. Luis Snarex Galban, Gtalbau Se Üo. 
Sr. Juan Pino, Merob&o* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba 3c üo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópei & Oo. 
Sr. Ellas Miró. Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seeretary oí Boayd. 
F . M. HA YUS, Manawv. 
4 
W e M 81 w l o CO. 
ANTBB 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Snr. 
BL VAPOB 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando su salida desde el 
dia l i de mano los sibados del Muelle de Luz di-
rectamente para los puertos de 0 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T E S . 
Loa despachos ae harán d bordo. 
A. V I S O 
Be pone en conocimiento de loa sefiores cargado-
rea que esta Empresa dé aouerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asegurar'o sus mercancías desde la 
Habana y Ttoe-vorsa, bajóla base de una prima 
mddloa. 
VAPOR ,TVEfiDBR0" 
Baldri de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Cartas , 
B a i l ó n y Cortés , 
refr esando da este último punto loa jueves á las 
deee del día, á la una de Ballén, á las tres de Pun-
ta de CartM y & la* seis daOoloma, llegando loa 
viernes áj8*tabattót alendo exolusiv&ipento «líos 
viales para paastfo. 
f u i mis infomei «a Oñoíoí 38, {e¿\§*h 
9m ÍMI 
la calle de Oficios d ocúrrase & lu oficina 
de Almacenen do Fianza, 
Packcr II. Bllsi?, Comandante Admlnfe* 
trador de las Aduana» de Cuba. 
o 513 6 -S7 
Junta de Patronos 
del Hospital Municipal nfioi. 1. 
Acordado por esta Junta sacar i ptlbllca subes-
ta el suministro de los víveres quo haya de oonsu-
tair el Hospital durante el mea ue Abril próximo, 
s« convocan Koitadores para el remata, que tendrá 
lugar el dia 80 del actual, 6. Ia* 3 do la tarde, en la 
raerada del tír. Presidente, callo de Ciaba u. 31, 
con sujeoioa al pliego de cot"lI<'f..y'C« irxi>>i«ntn «a 
la Dirección del Hospital y en la Pruaidoncio, don-
da ro facilitaran oaantoa datüa deseen los intoresa-
dos, advirtiéndose, que para ser postor habrá de 
depoiitarse previamente en la Tetoraría del Hnc-
pit^l, la suma de DOSCIENTOS PESOS ORO 
AMERICANO; y qne las proposiciones se entre-
garán en pliegos cerrados, donde ia fe bt hasta 
cinco minutos antes de la hora del día sofialado.— 
La Comisión nombrada se reaerva el dereobo de 
aoeptar, rechsear, ó adjudicar en todo, ó en parte, 
cualquier arllonlo de la propojloión que á su Jui-
cio resulte conveniente á los intereses del Hospi-
tol. 
Habana Mario M de 1901.—E. Cosoulluola, Se-
otetarlo. c BU 4-9.7 
oiDíiiía C i t a a fle Aluta i lo ile Ras 
En cumplimiento de lo que prescribe el rrtícnlo27 
del Reglamento y á los fines que Indica el 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cite por este medio 
á los sefiores aooicnlsias parala celebración de Jun-
ta gensral ordinaria, scfialando para ella el 80 del 
actúa), á la una de la tarde, en la Administración 
de la Empresa, Amargaran. 31. En dicha .lauta 
se procederá también, conforme al propio Regla-
mento, á la elección de tres Consiliarios propieta-
rios 7 dos sapientes para la D irectiva par ctmplir 
su plaso los sefiores que actualmente detompefiau 
los expresados cargos y de dos de los primen, s para 
cubrir vacar tes—Habana, marao 21 de 1901.—J, 
M. Carbonell y Baiz. 
2093 3a-28 6il-24 
OIROS DE LETRAS. 
ss 
C t T B A 7 « T •y©. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
arga vista j dan cartas de cródito sobre New York 
Filadeifta, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Móxico 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H. B. Hollins & 
Co., de Nueva Tork reciben órdenes para la oom-
>ra 6 venta de valores y acciones cotizables en la 
Solsa de dicha dudad, cuyas ooticaolones reciben 
por oable diariamente. 
o 63 78-8 E 
0. Lawton Childs 7 Comp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
o 76 78-1 E 
N. G E L A T S Y O 
108, Agular, 108 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIBAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA. 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruí, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecla, 
Florencia, Palermo. Turln, Maaino, eto, así como 
sobre todw las capitales y provínolas do 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s _ 
• 836 IW-IR mi 
J . Balcells y Cp, S. en C, 
OUBA 48 
Hacen patroa por el oabloy giran letras A corta 
y toga viStTgObíe New Yoik, Londres, Paii. y so- I JoBé «• " ^ ^ ' ^ " 
We toda, laa capitales v puabloi de B s p ^ é Ul». l ^ l a — ^ ^ CoeUo. 
AVISO IMPORl'ANTE.—El día IV do abril próximo, en el Jicgado de primera ip.atancla 
del distrito Oeste, situado en Cuba n, 1, esquina á 
Chacón, se rematarán las cases S. Isidro 42 y 44, 
acabadas do reed ñoar y rentan monsualmente la 
suma de 16 centenes garantizados y tasadas en 
$5,000 las dos casas, Ss admiten proposiciones por 
los dos tercios. V£94 6d-21 la-2tS 
Escojidas de tabaco 
GUANA DE W Y 2? HILOS DB MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Eetlly 
SUBASTA EXTRAJÜDICIAL 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
judicial que puso término si concurso voluntario 
de aerstoaores de la testamentaría de la Sra. Con-
desa viuda de San Fernando y de D. Ramón, don 
Francisco y D? Maiía de Pefialver y Montalvo, se 
venden ea pdblica subasta extrBjudioial que se ce-
lebrará en esta ciudad el 22 de Abril próximo á las 
doce del dia, en la casa calle de San Ignacio nú-
mero 11 ante el notarlo público D. Joaquín Lancia 
y Alfonso y los oue suscriben, como tindicos que 
fueron de dicha testamentaría, concursada, las pro-
piedades siguientes: 
Un capital á censo en el Retiro ó Garcini de cua-
troolontús cincuenta pesos que reconoce D. Grego-
rio Palacios, tasado en oiento ochenta pesos oro. 
Otro capital á canso que reconoce D. Rafael To-
ca de mil cuatrocientos noventa y seis pesos veinte 
y cinco centavos en la manzana segunda de Garcl 
ni, tasado en quinientos noventa y ocho pesos cin-
cuenta centavos oro. 
Otro capital á censo qne reconoce D* Agustina 
Gamba do Zéndegul de (tos mil quinientos pesos en 
Garcini y se hallan fabricadas ios casas námeroa 
209 y 211 del paseo de Carlos I I I , este censo se 
vende con los rélltos vencidos el 7 de Agesto pa-
sado, tasado en mil pesos oro, mis los expresados 
réditos al 5 p § vnual. Lotes de terreno de la estan-
cia Ei Retiro ó Garcini, los cuajes están tasados á 
peso oro el metro y son los siguientes: 
En la manzana n. 4 una superficie de 2,750 me-
tros 47 centímetros: en la número 6, 2,807 metros y 
60 centímetros; en la número 9, 781 metros 84 cen-
tímetror; en la niimero 18, 3,609 metros 81 centí-
metros; en la número 23, 2,823 metros 21 centime-
trot; en la número BL 681 metros 41 centímetro*; 
en la número 83,1,548 metros 09 ccntímetxoc, on la 
on la número 34, 1,8̂ 3 metros ?G coutímetros; en la 
número 35, 2,14 t metros '0 centímetros; en la nú-
mero 41, 1,786 metros 45 ceutlmetrop; en la número 
43,1,207 metros 28 ceLt ímetrcf: en la número 47, 
£58 metros 92 centímetros; en la número 61.1,6£9 
metros 66 coutímetros; sn la número 57, 671 metros 
61 centímetres; en la C(!, 8,373 metros 07 ceutíme-
tros; on la i-.úmero 'i?, 810 mebros 16 oontfmetror; 
en ia número 2>, íQi metros 58 centímetror, en la 
número 36, 8̂ 8 metros 15 centímetro»; on la número 
9,751 metros 07 centímetros; en la número 41, 3,006 
metros 35 centímttrot ; en la número b7,1,925 me-
tros 06 centímetros; en la número 7, 1 011 metros 
26 centímetros; en la número 27, 2,750 metros 4,7 
centímetros. 
La mitad de la casa calle de Campo Santo n? 64, 
en Gaanabacoa, cuyo valor es de quinientos treinta 
y seis pesos oro. 
El potrero San Josqnln (>) Banchuelo, situado 
en el término municipal de Corralfalso de Macurl-
jop, partido Judicial de Colón, provincia de Matan-
zas, da trece oaballeiias y lindando con varios in-
genios y que lo atraviesa la linea del ferrocarril do 
Cárdenas y Júoaro, esta finca reconoce nna impo-
s i c ióa do seis mil quinientos pesos y está tasada en 
catorce mil seiscientos veinte y seis posos oro. 
El ingenio Purísima Concepción )i) Alcancía, s i -
tuado en el término municipal de Carlos Rojas, 
provincia de Matanzas, de setenta y cinco caballe-
rías y ciento veinte y cuatro cordele» do tierra: d i -
cha finca está dodloada á slembraB de caña por co-
lonos, los cuales en la actualidad muelen sus calías 
en dos centrales muy próximos: la finca tiene casa 
de vivienda, arboleda y conserva mucha parte do 
su magnífica maquinaria; también tiene uhucho del 
f anocarril en su batey, que va t. unirse á l a linea da 
ferrocarril de Bahía, quo atraviesa dicha finca: re-
conoce Impuestos á censo cuarenta y cuatro mil 
novecientos setenta y siete pesos setenta j cinco 
centavos, y está tasada en ciento dos mil pesos oro. 
El potrero San Juan, situado en el término mu-
nicipal de Carlos Rojas, de dies y ocho caballerías 
de tierra y doscientos veinte y seis cordeles, l i n -
dando con el ingenio Alcancía, al cual se halla uni-
do: esta finca reconoce impuestos á censo la suma 
d« diez mil cincuenta y un pesos setenta y cinco 
centavos, está tasada en diez y seis mil ochoolentoa 
setenta y cinco pesos oro. 
Se admitirán proposiciones por el todo de los bie-
nes ó por parte de ellos, no siendo admisible nin-
guna proposición que no cubra el íntegro precio da 
la tasación, y que el ingenio Alcancía ae rematará 
junto oon el potrero San Juan, del cual forma par-
te, siendo de cargo y caenta de los rematadores loa 
gastos de eseiitura, derechos fiscales é inscripción 
en el Registro; que para tomar parte en la subasta 
deberán los licltadores consignar previamente en 
la Notaría una cantidad igual.por lo meaos al 
dleapor oiento en c/setivo del valor de loabi*-
uea que sirven de Upo pata la misma, y qn« 
los títulos de dominio con los ..cuales deberán con-
formwrae loa licltadores estarán de manlftdsto en el 
estudio del doctor Cueto, AjfMááf id,Yodos \o» ota» 
hlbUe», de 10 & 11 de la man»B«s * 
Habana 22 de Marao de 1901 
Jo&6 B. MontftWn.—Bafael l£»ataW<í f K ia* 
MIERCOLES 27 DE MAEZO Í»E 1»0I. 
LO INEVITABLE 
Aunque otra cosa digan los que 
aun se resisten á descalzarse el co-
turno de la política sentimental y 
trágica, es indudable que la idea 
de transigir se abre paso en toda la 
Isla y que muy raro es ya el que no 
se resigna con los beobos consuma 
dos, reconociendo que sería locura 
imperdonable, mucho más grave 
que todas las que anteriormente se 
cometieron, provocar en este pue 
blo sentimientos de animosidad y 
airada protesta contra los Estados 
Unidos. 
La definitiva solución del proble-
ma pendiente podrá retardarse to-
davía durante semanas ó durante 
mases; pero á nadie se le oculta que 
la oposición que se baga en lo sucesi-
vo á una franca inteligencia con el 
gobierno americano, será única-
mente de mera fórmula, pues la 
necesidad ineludible de allanarse á 
lo que ya no tiene remedio se va 
infiltrando de tal modo en la con-
ciencia pública y va convenciendo 
de tal suerte á las figuras más pres-
tigiosas y autorizadas de la misma 
revolución, que no es posible pro-
longar por mucho tiempo esa resis-
tencia pasiva en que á falta de otro 
recurso se ha encerrado la Conven-
ción Constituyente. 
Tiempo hace ya que de las filas 
de la revolución empezaron á salir 
voces autorizadas que manifesta-
ban la imposibilidad de que Cuba 
prescindiese de los Estados Uni-
dos, siendo los primeros en procla-
mar esa gran verdad los señores 
Varona, Lanuza y Borrero Eche-
varría. Ahora el señor Sanguily, 
curado al fin de sus radicalismos 
delirantes, se rinde á la realidad 
despiadada y sustituye la razón y 
la lógica á las desbordadas fanta-
sías que inspiraron á su musa las 
encendidas estrofas de sus artículos 
do batalla. El propio general Má-
ximo Gómez, aplicando á la paz 
su táctica de la guerra, que con 
flisíía en que nunca se supiese á 
punto fijo en qué lugares acampa-
ba, deja que se publiquen en una 
misma semana declaraciones su-
yas favorables unas y contrarias 
otras á la intervención americana, 
y así da tiempo á que ruede la bo-
la, entre conferencia y conferencia 
con el representante de los Esta-
dos Unidos. ¿Cómo esperar, por 
íanto, que se prolongue la oposi-
ción á la enmienda Platt si entre 
los mismos revolucionarios son ya 
muy contados los que resueltamen-
te la combaten? 
Tenemos, pues, que como dice 
nuestro corresponsal en Washing-
ton, en carta que insertamos en 
este mismo número, y que por su 
oportunidad recomendamos á nues-
tros lectores, los separatistas de 
mayor calibre intelectual. Varona, 
Lanuza, Sanguily y algunos otros 
que pudiéramos citar, se colocan 
en actitud razonable, y su ejemplo 
no podré menos de ser contagioso. 
Esto, en cuanto á las primeras fi-
guras de la revolución; pues cnan-
to á las muchedumbres que sufrie-
ren los rigores de la guerra y que j áibles ventajas materiales para que 
diencia con el parte de inicio, desig-
nó en comisión al Teniente Fiscal 
don Eicardo Lancís para que se 
personara en la causa, quien desde 
ayer se encuentra actuando con el 
Juzgado especial en la Audiencia. 
E l doctor Jonhson no acusa en su 
instancia á determinada persona, 
aunque sí denuncia hechos cometi-
dos por alguien bajo pretexto de 
servicios á la Compañía hispano-
americana de Gas y Electricidad, 
que no fueron prestados. 
La causa se instruye por el delito 
de estafa cuya ascendencia se cal-
cula en 35,000 pesos. 
E l doctor Jonhson, ratificó ayer 
ante el Juzgado su denuncia. 
LA PRENSA 
Caliente viene hoy contra los in-
transigentes la prensa revoluciona-
ria de provincias. 
He aquí algunos trozos del ar-
tículo de La EepiiUica, de Santiago 
de Cuba, que tanta sensación ha 
causado entre los republicanos 
orientales. 
Después de copiar los ocho pá 
rrafos más importantes de la ley 
Platt, escribe: 
Cierto que las restricoiones conteni-
das en ese documento, qne ya es ley, 
merman y disminuyen el goce de la 
independencia á que aspira todo el 
pueblo cubano; pero ante el hecho con-
sumado, en los supremos instantes qn» 
estamos atravesando, precisa hablar 
claro; primero, porque es lo honrado, 
y segundo, porque no nos creemos con 
el derecho de especular con las excita-
ciónos del patriotismo callejero, ni con 
el entusiasmo del pueblo sencillo y 
crédulo que casi siempre resulta en-
gañado para arrebatarle el voto qne 
lleva á los ambiciosos al encumbra-
miento de los altos puestos y de las 
grandes couBideraciones. Por es o, por-
que no aspiramos á obtener los? esta-
mos autorizados para expresar los 
conceptos francos de la sinceridad. 
Hechas constar estas manifestacio-
nes, es digno declarar á la faz del país 
que aquí nos estamos engañando en la 
apreciación délos hechos. E s induda-
ble qne, en cuanto hace relación á los 
asuntos de Cuba, tenemos un deber 
más alto que cumblir que el de tener 
en perenne alarma el espíritu público. 
Nos debemos á la civilización y no nos 
perdonaríamos nunca el haber arras-
trado á nuestra patria—dándola con-
sejos impuros—al desoóncíerto, á la 
anarquía, á la miseria y al caos, á 
donde fatalmente iría á parar si olvi-
dados de nuestra situación, nos lanzá-
ramos por loa caminos tortuosos del 
rompimiento deflnitivo, siquiera se 
cuente con el heroísmo de los viejos 
soldados de la libertad. 
L a enmienda Platt es un hecho fa-
tal, inevitable, con autoridad de cosa 
juzgada; y para hacerla cumplir está 
el poderío inmenso, incontrastable, de 
los Estados Unidos. Tal es la reali-
dad sin atenuaciones y es necesario 
vivir dentro de ella sin llamarnos á 
engaño. Be ahí que, aceptando lo 
inevitable, convengamos sin estimar 
indecorosa nuestra actitud, antes bien, 
discreta y acertada, en qne el ideal de 
la soberanía absoluta-—por ahora— 
está perdido sin remedio. 
Cierto qne semejantes declaraciones 
no suponen la abdicación da nuestro 
criterio, ni do nuestros sentimientos 
esencialmente contrarios á toda inge-
rencia extraña en nuestra tierra des-
graciada; pero debemos pensar en el 
porvenir, y procurar para ella las po-
lioy, habiéndolo perdido todo, has 
ta sus antiguos hábitos de trabajo, 
se ven desamparadas y menestero-
sas y devoran en silencio su dis-
gusto, no es fácil que concedan im-
portancia, ni atención siquiera, á 
esos escarceos de la política. 
Sin embargo, aún debemos espe-
lar que la Convención, colocada en 
el verdadero callejón sin salida de 
aceptar la enmienda Platt ó de 
asentir á la prolongación indefinida 
de la interinidad que padecemos, 
apure todos los recursos dilatorios 
y trate de buscar una fórmula que 
al menos aparentemente salve la 
negra honrilla de los señores con-
vencionales y les permita darse 
aires de haber llegado á una tran-
sacción con el gobierno americano. 
Si hay que pasar por este trámite, 
lléguese á él cuanto antes, á fin de 
que se normalice de una vez la si-
tuación del país. 
en ese sentido, la patria se engrandez-
3», se d e s a r r o l l e n las f aen te s de su 
espléndida riqueza, renazca florecien-
te el en 
EitÉ i la Compl i Gas 
El Gobernador Militar de la isla, 
en vista de una instancia del doc-
tor don Manuel Jonhson, accionis-
ta de la Compañía Hispano-Ame-
ricana de Gas y Electricidad, en la 
que se le pedía ordenara una in-
vestigación sobre ciertos hechos 
que pudieran ser constitutivos de 
delito, llamó á Palacio al Presiden-
te y Fiscal de la Audiencia hacién-
doles entrega de dicho documento 
para que procedieran á lo que hu-
biese lugar. 
Inmediatamente el señor don 
Carlos Ortiz y Cofflgni dispuso que 
se reuniese la Sala de Gobierno del 
citado tribunal, á fin de darle cuen-
ta del asunto en cuestión, acordan-
do ésta el nombramiento del Ma-
gistrado don Manuel Monteverde 
y del escribano don Juan O'Reilly, 
como Juez especial y Secretario en 
comisión para que iniciaran el co-
rrespondiente sumario en averigua-
ción de los referidos hechos. 
Dada cuenta al Fiscal de esta Au 
comercio; y 
inmensos veneros, podamos disfrutar 
de una prosperidad fortalecedora para 
ouando llegue el caso de hacer valer 
an su día derechos qne mantendrá la 
tradición en la conciencia del pueblo 
cubano. 
Sumir de nuevo al país on los horro-
res de una guerra, ponernos en el con-
septo de adversarios frente á la pode-
rosa Eepúblioa; requerir otra vez á la 
tea incendiaria y al machete vengador 
sería antipatriótico y suicida, tal vez 
criminal; y confesamos que no estamos 
dispuestos á contribuir con nuestro 
concurso á semejante loca empresa, 
qne nos lanzaría inevitablemente al 
desastre, qne es necesario evitar á to-
da costa, admitiendo, con laS reservas 
necesarias para lo futuro, las limita-
ciones de ia enmienda Piatt, que son 
preferibles, aunque al decirlo tenga-
mos que saorifloar el amor propio, al 
espectáculo de un pneblo (y eso es lo 
que seríamos), corroído por la miseria, 
ein garantías para la propiedad, sin 
vida y entregado—al igual de las re-
públicas hispano-americanas—á las 
disputas intestinas que á diario sur-
girían dado nuestro modo do ser y el 
poco respeto que guardamos á las opi-
niones y al derecho ajenos. 
Hemos querido demostrar que amá-
bamos é interpretábamos las leyes de 
la democracia, y hemos demostrado 
nuestra incapacidad para continuar, 
por un momento más, los hombres de 
la revolución al frente de los destinos 
del país. 
Hemos aplaudido, moral, y apoyado, 
materialmente, todo cuanto era incom-
patible con esos principios. 
Los lynohamientos de ex guerrille-
ros; los ataques, por medio de ía preu* 
sa bullanguera á los españoles que 
cumplieron un deber, defendiendo su 
bandera y los dominios de su nación; 
hemos impuesto, en todas las esferas 
del poder á loa hombres de la guerra, 
ineptos más de la mitad para el des-
empeño de un cargo público; hemos 
cerrado las puertas de los comicios á 
los hombres ilustrados de aquel gran 
partido autonomista, qne preparaban 
la caída de la revoluoión, para recibir-
nos con los brazos abiertos entre la 
fiebre de un entusiasmo delirante; pa-
gándoles hoy con calificarlos de trai-
dores y excluirlos de todas partes; he* 
moa consentido los crímenes en los 
campos contra ciudadanos indefensos; 
hemos permitido las violencias en las 
ciudades, las pasiones desbordadas; 
periodistas atropellados, agentes del 
poder ejeroiendo la coacción, eto 
¡y ésta era la libertad que fuimos á de-
fender, y las garantías individuales 
qne íbamos á dar, y ésta la democra-
cia que veníamos á instaurar en nues-
tra patríaí 
¡Así cumplíamos el programa de 
Monte-Cristi, que juramos defender y 
morir por él! 
• m 
Todo se ha despreciado y mirado 
con indiferencia en aras del encono y 
la pasión política. 
Lo hecho por la Convención Militar 
Cubana, no garantiza la palabra dada 
ante el mundo por el pueblo de los Es -
tados Unidos, y viene la enmienda 
Platt á imponerle á loa cubanos condi-
ciones que hubieran dejado de ser, si 
las bases de relaciones del Sr. Giberga 
hubieran sido aprobadas, pues satisfa-
cían los deberes impuestos por la na-
ción americana en el Tratado de París, 
y estaba redactado el documento y 
ajnstado al espíritu y letra de IñJoint 
Resolutión. 
¿Cómo han de retirarse los amerioa-
aos de Cuba, dejándonos gobernar á 
nuestro capricho; cuando estamos di-
vididos en partidos políticos distintos, 
el Republicano, el Nacional, el Unión 
Democrático; y representando el dog-
ma intransigente de la revolución los 
llamados Centro de Veteranos, la Con-
centración Patriótica, eto. - . .1 ¡Por do 
quiéra la ambición por el mando, el 
espíritu de caudillaje y bandería, los 
primeros gérmenes infecciosos que se 
agitan en el seno de la patria, y que 
si no se desinfectan traerán en no le-
jano tiempo las revueltas sociales, pre-
sentando los espeotáculos tristes do 
las repúblicas centro americanael . 
Nuestras intransigencias nos traje-
ron á éste extremo. 
Tenemos por grado ó fuerza qne acep-
tar las carboneras, por cortesía políti-
ca, primero, y por que es un deber del 
interventor vigilarnos, después. 
Caso de guerra, la nación americana 
con alguna potencia, es un deber de 
nuestro pueblo ponerse en pié de gue-
rra para auxiliar á la nación que ayudó 
á redimirnos. 
• * 
¡Habrá guerra con los americanos! 
dice la voz estúpida de la reacción. 
¿Y estamos preparados para la gue-
rra? respondemos nosotros. 
¿Está reconstruido el pais, en todo 
su esplendor la agricultura y en el 
mayor auge nuestro comercio, para sos-
tener un estado de guerra contra la 
nación americana? 
¿Qué Jefes van á ponerse al frente 
del Ejército? 
¿Son los mismós qne entregaron la 
patria maniatada á la intervención ex-
tranjera? 
¿Son los que no quisieron oir las pro-
I posiciones de la abatida España, que 
explotación sus ¿09 otorgaba la independénola, 
momentos antes de la intervención? 
¿Son los que no formularan un pac-
to con los Estados Unidos para ayu-
darle á la guerra contra España, sin 
garantir antes la plena soberanía de 
Cuba? 
¿Son los que no han oido la voz dé 
Enrique José Varona, de que Cuba tie-
ne que^vivir dentro del Control ameri-
cano? 
Pues no están capacitados para lle-
var al pneblo al sacrificio; porque no 
atendieron á tiempo las necesidades 
que exijía ia patria, desdichada pero 
libre. 
En un artículo que en La Tribu-
na, de Manzanillo, publica su di-
rector el Sr. Gutiérrez, con el título 
de "La enmienda Platt y los cuba-
nos," se dice: 
¡Oómol Acaso loa Estados Unidos, 
qne por la Joint Besolution de 18 de 
Abril de 1898 intervinieron en nuestra 
guerra por la independencia, han de 
dejarnos la administración de nuestro 
pueblo á nnestro capricho y voluntad, 
sólo porque asíalo desee la inmensa 
mayoría de los que componen nuestra 
Convención, que no son estadistas ni 
publicistas notables, y que fueron ele-
vados á ese puesto, más que por el voto 
popular, por la volantad de los que 
manejaron el machete libertador, agru-
pados en el Centro de veteranos, y 
disponiendo, y manejando—salvo ra 
ras excepciones—los destinos de la 
patria? 
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—Su majestad duerme aún,—res 
pendió un oficial de suizos, y el de Gui-
sa, con el mayor desdén, replicó: 
— ¡Que lo despiertenl 
—jl^estel Apostaría cualquier cosa á 
que, cuando el duque soa rey, no le 
gustará que le despierten á las seis de 
la mañana. 
—¡Qnél ^Crées que será rey?—pre-
guntó con ironía Enrique I I L 
—Sí, de Francia, y vivirá en el Lon-
vre,—contestó el bufón, y Enrique 111 
hizo un gesto de cólera,—pero pues-
to que vuestra majestad reina aún y 
no doerme 
Indinóse el rey y gritó. 
• ; -^-Subid, señor y primo mío, que es-
toy dispuesto á recibiros. 
A l oirse la voz del rey abriéronse de 
•paí en ptójias puertas, y el duque y los 
de ,BU escolta entraron en el Lonvreoon 
la espada desenvainada y calada la vi-
lera del ^ C Q . , , l J ^ 
La República, de Oienfaegos, con-
sagra su editorial á elogiar la con-
ducta del alcalde de aquella pobla-
ción al "declarar públicamente su 
opinión honrada á las pretensiones 
de los Estados Unidos", que califica 
de "luminoso ejemplo de civismo,' y 
del que dice que "junto con el del 
señor Sanguily le inspira la más ar-
diente fe en el glorioso porvenir de 
Cuba, necesitada más que de otra 
cosa, de paz, trabajo y concordia 
para que llegue á ocupar el puesto 
que le corresponde." 
á quien supone persuadido de la 
mala impresión causada por la ley 
Platt y del cual dice que "se ha po-
dido notar" lleva el convencimien-
to de que la inmensa mayoría del 
país, aquellos elementos cuyo con-
curso es indispensable al gobierno 
americano para llevar á cabo su 
obra, está profundamente disgus-
tado por lo que consideran una 
violación, de parte de los Estados 
Unidos, de los solemnes compro-
misos de la joint resolutión. 
Sí, señor.. 
De esa joint resolutión 
Que enterró La Discusión 
Éri el ceméíiterio do Colón. 
Y aliorá pidamos á Dios que el 
telégrafo no desmienta á Patria, 
diciendo que Mr. Miles, á su llega-
da á Washington, ha declarado que 
todo el país se encuentra dispuesto 
á aceptar la enmienda del senador 
por Gonnectiout. 
Aún no hemos escarmentado des-
pués de lo ocurrido con Mr. Lud-
low y Mr. Lee? 
E l mismo colega nos dice, repli-
cando á un suelto nuestro. 
E l Presidente de la Convención no 
tiene la obligación de avisar á la pren-
sa, por teléfono cada vea que se ente-
re, por casualidad, de que van á visi-
tar á la Convención personas distin» 
gnidas. 
Como obligación expresa, claro 
está que no la tiene. 
Pero en Londres, Paría y Ma-
drid—quien ños arguyê  lo sabe, 
por que lo ha visto—se ha hecho 
una costumbre parlamentaria, que 
ningún presidente olvida, de esa 
muestra de cortesía y atención en 
casos análogos á la visita de Mr. 
Miles á la Asamblea. 
Telegrafían á La Lucha desde 
Washingtoní^ÉÉT 
E l General Miles, General en jefe 
del ejército americano, á su regreso de 
la Habana ha dicho, en una conferen-
cia celebrada con Mr. JBoot, Secretario 
deí departamento do la Guerra, qne, 
en su opinión, la Convención Haoional 
Cubana aceptará las bases comprendi-
das en la enmienda Platt. 
Si más pronto manifestaba Pa-
tria su creencia de que el general 
Miles dijese en Washington que el 
país no aceptaba la ley Piatc, más 
pronto el cable nos anuncia lo con-
trario. 
¡Pobre Patria! ¡Cuánto debe su-
frir con tantas decepciones! 
Pero ¿qué importal Como Juno 
renovaba todos los años en la fuen-
te de Cátanos su iuventud, ella re-
nueva todos los días sus ilusiones 
al lado del Sr. Oisneros. 
Y ahí la tienen ustedes gozando 
de una perpetua infancia. 
De la entrevista que un colega 
tuvo ayer con el Sr. Sanguily se 
desprende que el distinguido con-
vencional no sólo mantiene su cri-
terio sobre las relaciones que deben 
existir entre. Cuba y los Estados 
Unidos, sino que deja entrever la 
posibilidad de renunciar su puesto 
en la Convención si resultase en 
desacuerdo con el partido al que 
debe su apoyo oficial en las elec-
ciones. 
masas! ¿Qué fuerza va á restar á la 
intransigencia? 
E n todas las revoluciones llega un 
momento en que es neoesario hacer 
contra-vapor y los encargados de esa 
operación son algunos de los elemen-
tos revolucionarios; y esto por la sen-
cillísima rasón de que van en la loco-
motora. E n Inglaterra, quien esta-
bleció un gobierno fuerte, fué Crom-
well. En Francia, la reacción comenzó, 
no ouando volvieron los Borbones, si 
no en Termidlor, cuando cayó Bobes-
plerre. E n España, Serrano y Prim 
subieron al poder en septiembre, y en 
diciembre ya empleaban la tropa con-
tra los republicanos. E n 1873, Caste-
lar se volvió contra sus propios corre-
ligionarios y loa trató duramente. 
Ouando los revoluoionarios se con-
vierten en hombres de orden prestan 
nn gran servicio, puesto que salvan á 
su pais de la anarquía é impiden que 
perezca aquella parte posible del pro-
grama revolucionario; pero pierden su 
popularidad, y para reponer ía cliente-
la que se les va, tienen que buscar ré-
fuerzos por la derecha; y este es el 
momento en que sube el papel de los 
auténticos, de los históricos, de los le-
gítimos hombres de orden, qne nunca 
han proclamado soluciones extremas 
ni predicado la violencia. Y , al fin, 
por aquello de qne las cosas caen del 
lado á que se inclinan, los vencidos 
recobran la autoridad y ascienden á 
directores. Hay en política lo que po-
dríamos llamar el "instinto del consu-
midor" y qne lleva á preferir la mer-
canola genuina á la falsificada; y, pa-
sada la fiebre revolucionaria, los pue-
blos ponen su confianza en la gente 
de paz, de moderación y de habilidad. 
Estos fenómenos políticos se dan en 
Cuba como en todas partes, donde ha 
habido situaciones análogas; y á ellos 
se puede atribuir la imposibilidad de 
formar un partido conservador, apesar 
de qne nunca ha tenido la isla tantos 
conservadores, pues á los que España 
dejó, se han agregado loa de la nueva 
era. 
X . Y. Z. 
COMISIÓN ABANO SL A S I A 
Secretaria, 
Constituida la Comisión oficial que 
ha de entender en la reforma del vi-
gente Arancel de Aduanas, bajo la ba-
se de la supresión de los derechos ad 
valorem, los agricultores, industriales, 
comerciantes, empresas y particulares 
que deseen hacer reclamaciones sobré 
la estructura del Arancel, texto de las 
partidas, aumento ó disminución de 
las mismas, y sobre la cuantía de los 
derechos, las dirigirán, por escrito, 
precisamente, y en el plazo improrro-
gable hasta el día 20 del próximo mes 
de Abril, á la Secretaría de la Comi-
sión, establecida en los entresuelos del 
antigno palacio del Segundo Cabo. 
E l Secretario oirá, además, las ob-
servaciones verbales que se deseen ha-
cer, sobre materia arancelaria, loa lu-
nes, miércoles y viernes, de tres á cin-
co de la tarde. 
Habana, Marzo 35 de 1901. 
E l Secretario, 
Laureano Rodrigues. 
LÁ OASA DE LOS JUZGADOS 
Terminadas las reparaciones de que 
venía siendo objeto la casa Cuba nú-
mero 1, para instalar en la misma los 
jnzgados de primera instancia é ins-
trucción de esta capital, hoy, á las nue-
ve, se efectuará la inauguración del 
local. 
E l general Wood asistirá al acto. 
LIOBNGIA. 
A l Sub-Director del Archivo Gene-
ral de esta Isla, don Néstor L . Carbo-
nell, se lo han concedido veinte dias 
de licénoia. 
iNtESTlGfAOlON 
Por carta-circular nfimero 16, de 13 
de este mes el Gobernador Militar or-
denó qne íoS señorea M. R. Saarez, 
Ayudante Superíutendente, J . L . 
Stuart, Interventor dei Departamen-
to de Beneficencia, y Julio C ^ a r Mar-
tínez, Cfioial primero de la SeooiOu de 
Beneficencia de la Secretaría de l a -
tado y Gobernación, como comisiona-
dos especiales, so trasladaron á Ma-
tanzas, y procedieron á actuar practi-
cando nna cuidadosa investigación en 
los asuntos administrativos y econó-
micos del hospital de mujeres, nom-
brado i San Kicolás" de aquella ciu-
dad. 
Bastaron solo dos dias para que ad-
quirieran toda la información necesa-
ria para rendir el informo correspon-
diente, y ha sido ya enviado al Ayu-
dante General Mr. H . L . Scott. 
Aunque los comisionados guardan 
discreta reserva, la forma sencilla y 
natural conque hemos solicitado la in-
formación nos ha permitido apreciar 
que no han tenido que formular cargo 
alguno contra la ordenada adminis-
tración y manejo de loa ingresos. 
Solo el estancamiento ó improduc-
ción de los cafetales oonstítnidos en 
censos é hipotecas, aconseja que por el 
Gobierno se adopten medidas qne expe-
diten la normalidad en su recaudación, 
á cuyo efecto, el Comandante Greble, 
tiene fórmula práctica para dar la 
atención debida á ese servicio. 
Nos place que las fnnoiones ejecuti-
vas del Departamento de Beneficen-
cia, den resultados tan atinados como 
el producido en el caso presente. 
Mangos, ea Jesús dol Monte, le llam6 la. 
ajenci^n que del fondo de la casa de man-
poñtería y tejas, situada en la calle de Qui-
roga númoro 4, salía una gran cantidad de 
humo, por lo que sospechandó se tratase d» 
on incendio, acudió á dicha casa, pudienda 
observar, que una de las habitaciones inte-
rioreá era presa de las llamas, por lo cual 
procedió á dar la correspondiete alarma. 
JPoeoa infantes después, gran número 
de misanos^polícías y bomberos, hacían 
^annerf ^sfuerzoa por apagar las llamas, 
Sur oue reinaW- tomfroQ SranJ^^mento 
en br'eves momeo;03' hacrd^ni!?alnrft do el edificio, qne quedó completamente 
destruido'una hora á&>. 'oués. 
E L CONSEJO DE A Y E E 
Aunque todos los Secretarios concu-
rrieron ayer á Palacio no se celebró el 
acostumbrado consejo, por no haber 
ningún asunto de que tratar. 
Los Secretarios cambiaron impresio-
nes en el despacho del general Wood 
con los senadores Procter y Fraker, so-
bre asuntos económicos, políticos y so-
ciales. 
P E E S U P U E S T O 
E l Sr. Jerez, Jefe de la Policía se-
creta, ha entregado al Gobernador Mi-
litar de la Isla, para su aprobación, el 
presupuesto de la misma, ascendente á 
cerca de dos mil pesos mensuales. 
bl&OULAE. 
K l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los Al-
caldes Municipales de la Isla para qne 
recaven de los directores de periódi-
cos que ven la luz en sus respectivos 
términos, tanto diarios como semana-
les, quincenales ó mensuales, una co-
lección de ellos con destino á la E x -
posición de Buffalo, y si no es posible 
dicha colección números sueltos de las 
distintas épocas de su publicación. 
NO HUBO SESIÓN 
L a sesión ordinaria de ayer no ee pu* 
do verificar por falta de quorum, 
EENUNOIá. AOBPPADA. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Ignacio de Castro y 
L A E S P O S A D E L P E B S I D B N T B MO K I N L E Y . 
Hace pocos días qu© se celebró la pomposa inauguración del se 
gundo período presidencial 
de Mr. Me Klnley en los 
Estados Unidos. Toda suer-
te de emblemas imperiales 
y símbolos de fuerza y de 
poder fuéron visibles en el 
acto oficial de la inaugura-
ción. Es absolutamente in-
dudable que la gran Repú-
blica del Norte se ha des-
\iado del sendero en que 
procuraron encarrilarla los 
grandes hombres que la 
fundaron. 
La mujer americana tie-
ne grandísima influencia 
en la vida privada y públi-
ca de su país, en general 
puede asegurarse que es 
ella la qué forma el ele-
mento instruido y atnbi. 
oioso; por está razón darnos 
aquí el retrato de la prime-
ra dama americana, y tam-
bién por creerse que á su influencia se deben en gran parte los nuevos 
rumbos de la política yankee. 
NECROLOGIA. 
Leemos en M Nuevo Pais: 
"0na triste nueva nos llega de Ve-
racruz. E l Ldo. D. Manuel Fornaris y 
del Corral falleció en aquella ciudad el 
d i a l á d e e s t e mes, á consecuencia de 
una congestión pulmonar. 
Murió el desgraciado Fornaris lejos 
de los suyos, joven aún, y en país ex-
tranjero. 
¡Qué la tierra le sea leve! 
Y reciban sa desoonsolada hija, su 
padre político el respetable Dr. D. Jo-
sé de Cárdenas, el Dr. D. Miguel Ma 
Azopardo, del cargo de Juez munici-1 Chomat y demás parientes esta expre-
—Señor,—dijo el bufón,—permítame 
vuestra majestad que me oculte en ese 
gabinete, pues quiero saber si desea 
verdaderamente reinar ó abdicar en 
favor de su apuesto pariente el do que 
de Guisa,—y Mauricio se ocultó mien-
tras que el rey daba orden para que 
entrase el duque. 
En el momento en que se cerraba la 
puerta del gabinete tras el bufón, en-
tró el duque de Guisa en la cámara 
real armado de piés á cabeza, la espa-
da al costado y la daga al lado de la 
escalera. Sobre su coraza veíase la cruz 
blanca de Lorena. 
E l rey llevaba un capotillo abierto y 
de manga perdida, queso había puesto 
al levantarse, la cabeza descubierta y 
oalzaba babuchas, y ni siquiera tenía 
ceñida la espada. 
Aunque no había cumplido aún los 
treinta años, parecía nn viejo por su 
gran calva, y su rostro demacrado re 
velaba nna existencia agitada por las 
penas y gastada por os placeres. 
Hacía mnoho tiempo que el duque 
de Guisa y él no se habían visto, y al 
primero le llamó la atención la delga-
des del segundo y su palidez casi lívi-
da; en cnanto al rey, le pareció qne su 
pariente rebosaba salud por todos sus 
poros, y pasada esta primera impresión 
h izóle estremecer nn recuerdo aún oon-
i'ogo; el de aquella extraña pesadilla 
durhnte la cual habíase visto converti-
do en tralipi, mientras que el pueblo 
^aclamaba como rey t §pBe9tQ caba* 
De La Indejpendenoia de Santiago 
de Cuba: 
Según se nos dice varios jetes y ofi-
ciales del Ejército Libertador, han 
acudido á la morada de nuestro distin-
guido amigo el coronel Juan Yaillant, 
inquiriendo datos acerca de si es ó no 
cierto qne se lleva á efecto el pago de 
loa abonarés, por el Gobierno Inter-
ventor y con cargo al Tesoro de Cuba. 
i Abonarés, eh? No tenemos todavía 
la república, queea quien deberá hacer 
este pago, y ya estamos pensando en 
cobrar abonarés? 
No nos extrañaría, como parece 
extrañar al colega, que se hicieran 
esos pagos. 
¡Se hacen tantos estos días! 
Patria se las promete muy feli 
ees de la actitud de Mr. Miles, 
llero qne recorría con gran séquito las 
calles de París. 
Fígurósele á Enrique I I I que la ar 
madura dei de Guisa era igual á la que 
él viera en sueños, llevada por aquel 
monarca desconocido; pero por muy 
degenerada que estuviese en él la san-
gre de loa Yalois, tenía á veces arran 
q nes, accesos de altivez y de irresisti 
ble grandeza. 
E n aquel momento comprendió Enri 
que I I I que no debía ni podía temblar 
ante un príncipe qne, por poderoso que 
fuese, era vasallo suyo. 
•—Señor,—empezó á decir el duque 
con actitud altanera y elevando mu 
cho la voz,—vengo á quejarme á vues-
tra majestad. 
—¡Ahí—hizo el rey con mucha calma 
sentándose en su sillón, en cuyo res 
paldo veíanse las armas de Francia, y 
el duque continuó: 
—Los guardias de vuestra majestad 
cometieron algunos crímenes la noche 
pasada. . . . 
—Dispensadme, señor y primo mío— 
interrumpió el rey—pero he de pediros 
una sencilla aclaración—el duque frun 
ció el entrecejo—¿es nna audiencia la 
que solicitáis? 
—Sí. 
— Y esa audiencia, ¿en nombre de 
qué soberano la solicitáis? 
. . Bn el mío, señor. 
— E s extraño,—dijo el rey con gran 
porque os creí embajador del 
D E S D E W A S H I N G T O N 
2̂3 de Marzo. 
— - ~ ~ — ^ • < •' 
Las últimas noticias de la Habana 
han producido aquí muy buen efecto. 
Las manifestaciones del Sr, Sanguily 
en favor de la enmienda Platt ha cau-
sado agradable sorpresa, por habér-
senos telegrafiado, con frecuencia, en 
estos meses, qne el famoso separatis-
ta era el más intransigente de los in-
transigentes. 
Se cuenta que Eosslni fué al ensayo 
de una ópera de otro compositor; y, no 
bien los cantantes, atacaban nn nú-
mero, el autor del Barbero se quitaba 
el sombrero y se inclinaba respetuosa-
mente. Preguntado por que hacía 
aquello, respondió: "Saludo á mis vie-
jas melodías." 
E l señor Sanguily, según los tele-
gramas, ha declarado que "la inde-
pendénola con algunas restricoiones es 
preferible á la continuación del ré. 
gimen militar." ¡Gran verdad que 
nosotros venimos propagando desde 
1899,e8to es, desdé qne comenzó la ocu-
pación americana. También ha afir-
mado el notable orador y publicista: 
—Si los americanos neoesitan la Is-
la de Pinos, opino que se la debemos 
dar, y soy favorable, además, á qne es-
tablezcan depósitos, de carbón en los 
cayos ó en loa puertos chicos. L a pre-
sencia de la autoridad de loa Estados 
Unidos será garantía de nuestra inde-
pendencia, cuanto á ia seguridad ex-
terior, y nos ahorrará el gasta enorme 
de costear ejército y marina. 
También esto hay que saludarlo co-
mo á un antiguo conocido. Ningún po-
lítico americano bubiera hecho, en tan 
pocas palabras, defensa más cumplida 
del protectorado. E l señor Sanguily 
se ha puesto, al fin, en fila, al lado de 
los señores Lanuza y Varona. A este 
último corresponde la gloria de ha-
ber tomado, antes que los demás re-
volucionarios, el camino de Damasco. 
Y como estos tres hombres de mérito 
son, sin duda, loa intelectuales sepa-
ratistas de mayor calibre, se puede 
vaticinar que su ejemplo será conta-
gioso. 
Me complace tanto más la conducta 
del señor Sanguily cuanto que, como 
he dicho varias veces en estas cartas, 
los llamados á desatar el nudo y diri-
gir la orientación hacía la derecha son 
los políticos de abolengo separatista. 
Lo que hablen y escriban quienes nun-
ca fueron revolucionarios ¿qué efica-
cia puede tener para convencer á las 
pal de Bolondrón 
E L MUBEJÍO Y LA. TUBEEOULOSIS . 
Ayer se aaorifloaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, doce caba-
llos atacados de muermo y una vaca 
tuberculosa. 
Quedaban en observación nueve ca-
ballos y una vaca. 
VISITA D E V U E L T A . 
E n nombre del general Wood devol-
vió ayer el teniente Carpeater al Cón-
sul General de México en esta capital 
la visita de cortesía que día antes hi-
zo éste á la primera autoridad de la 
Isla. 
E L TELEORAMA D E CASTILLO 
He aquí el telegrama que el doctor 
D. Joaquín del Castillo Duany, Pre-
sidente del Partido Eepublioano De-
mocrático de Santiago de Cuba, diri-
gió el día 211 del corriente á loa Dele-
gados por aquella provincia en la Con-
vención Constituyente, señorea don 
Juan Gualberto Gómez y D. José Ni-
coiás Ferrer: 
"Gómez y Ferrer. 
Convención—Habau a. 
Oposición abierta enmienda Platt, 
traería descontento elementos do arrai-
go hechos consumados inevitables im-
puestos por el más fuerte. No estamos 
ea oondicionea de resistir, saquemos 
para Cuba todas las ventajas posibles 
que nos pongan en oondicionea de de-
sarrollar nuestras colosales fuerzas na-
turales; grande es auestro dolor al ver 
desaparecer nuestro ideal de sobera-
nía absoluta; pero la verdad se impone 
y tenemos que vivir dentro de la rea-
lidad para evitar males mayores. 
Castillo", 
KBOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento do esta ciudad re-
caudó ayer por diferentes concep-
tos, 10.488 pesos 14 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
PRESUPUESTO. 
Se ha ordenado al Alcaide de la 
cárcel de Cienfuegos, que forme un 
presupuesto detallado de los útiles ne-
cesarios para la enfermería de aquel 
establecimiento. 
SIN E F E C T O . 
E l Alcalde Municipal de Bejucal ha 
pedido al Secretario de Estado y Go-
bernación, que se deje sin efecto la or-
den que dispuso el traslado de los pre-
sos de la cároel de aquel término, á la 
de San Antonio de los Baños . 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
al Gobernador Militar de la isla. 
sión de condolencia que sinceramente 
lea enviamos." 
Noa asociamos de todas veras á las 
manifestaciones del apreoiable oolega. 
Ilovlniieiito Marítimo 
YACHT 
Ayer fondeó en puerto procedente de San-
tiago de Cuba, el yacht americano May, 
conduciendo 11 pasajeros. 
E L HAVANA 
Este vapor americano, salió ayer para 
Nueva York, llevando carga general y pa-
sajeros. 
E L P B I N C E E B WABD 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Miami, el vapor inglés Prince Edward. 
E L DOS B E MAYO 
Ayer tarde fondeó en puerto el bergantín 
español Bos de Mayo, procedente de Mon-
tevideo, con cargamento de tasajo y ajos. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
TRIBUNAL" SUPREMO 
Sala d$ Justicia: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en el intestado de don Lino Martínez. Po-
nente: señor Giberga. Fiscal: Sr. Vi»s. Le -
trados: doctor Ferrer y licenciados Freixas 
y Calderón. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma en autos seguidos por don Salva-
dor Este vez, contra don José Villoch, sobre 
interdicto de recobrar. Ponente: señor No-
val. Fiscal: señor Vías. Letrados: Ledos. 
Gálvez y Cabrera. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Enrique Díaz en causa por disparo de arma 
de fuego. Ponente: señor Betancourt. Fis-
cal: señor Vias. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Carlota Guerrero en causa por homicidio 
Ponente: señor Pícbardo. Fiscal: Sr.Travie-
so. Letrado: Ldo. Moró. 
Secretarlo: Ldo. Mesa y Domínguez. 
emperador de Alemania ó del rey de 
España 
—¡Basta de bromas, señor! 
—Forque,—añadió Enrique I I I con 
marcado desdén,—si se el duque Enri-
que de Lorena el que pide audiencia, 
indudablemente perdió la memoria y 
olvidó que al rey de Franoia sólo so le 
habla con la cabeza descubierta,—y 
estas palabras hicieron retroceder al 
duque, el cual, dominado por la mira-
da del rey, balbuceó algunas excusas, 
y aflojando las carrilleras del casco se 
quitó éste, dejándolo sobre una mesa. 
Y además,—prosiguió el rey,—olvi-
dáis también que nadie se presenta an-
te el rey ni en su oámara oon coraza y 
espada,—y el de Guisa, fascinado por 
aquel tono de regia autoridad, quitóse 
la espada y daga dejándolas ai lado 
del casco.—Ahora podéis hablar, primo 
mío, ¿de qué os quejáis? 
—De personas que están al servicio 
de vuestra majestad. 
—Precisad, duque, ¿de mia criados, 
escuderos, pajes ó guardias? 
—De los guardias, señor, que entra-
ron á sangre y fungo en una casa. 
—¿En dónde? ¿En Nancy? 
—No, en París, en nna qne pertene-
cía al señor de Boohibond, burguéa re-
presentante de ia ciudad. 
—¡A.hl—dijo el rey.—Creo que me 
hablaron de eso» 
—Mataron á unos veinte burgueses. 
—¡Peste! ¿Y cuántos 'guardias mo.-
[rieron! 
—No lo sé, señor. 
—Enteraré del caso á Crillon y éste 
se encargará de castigar á los volvie 
ron sanos y salvos. 
— E l caso ea que el aeñor de Crillon 
estaba oon ellos, y que fué él quien hi 
zo todo el daño. 
—Permitidme, duque, que pida al 
gunoa detalles,—dijo el rey,—porque 
me es imposible creer que Crillon, que 
ea hombre de muy buen sentido, se ha 
ya ido á meter de cabeza en nn mal 
negocio. Os preguntaré y me contesta-
réis. 
—Sea,—respondió el duque disimu-
lando oon trabajo su impaciencia.—En 
oasa del señor Boohibond se habían 
reunido unos amigos. 
—Lo sé, y entre ellos ae encontraba 
la señora duquesa de Montpensier,— 
el duque esperaba esto, porque no peŝ  
tañeó, y el rey prosiguió:—Loa hurgue 
ses y vnestra hermana conspiraban. 
—¡Es falso, señor! 
— A l menos eso es lo que el duque de 
Crillon me dijo. 
—¡El señor de Crillon mintió!—con-
testo con arranque el de Guia», y el 
rey, tranquilo y calmoao, continuó: 
—Si Crillon no estuviese en cama 
pudiese empuñar una espada, os acon-
sejaría, primo mío, qne fuéaeia á darle 
ese mentís á él mismo; pero, por des 
gracia, está gravemente herido y no 
puede moverse. 
—¿Y vuestra majestad lo orée? 
-^ iXpl STo oreo aadaj sólo pregunto 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Domingo López Alvarez, contra 
don Francisco López, en cobro de pesos 
Ponente: señor Monteverde. Letrado: señor 
Alantave. Procurador: señor Sarrain. Juz-
gado del Sur. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Casimiro Alvarez Menéndez, con-
tra don Manuel Carcasés, sobre otorga 
miento de escritura hipotecaria. Ponente 
señor Aguirre. Letrado: licenciado Cuervo. 
Procuradores: señores Mayorga y Sarrain. 
Juzgado del Sur. 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
don Luig Lastra, contra doña Marina Pino 
en cobro de pesos. Ponente: señor Estra-
da. Letrados: licenciados Moré y Warren. 
Juzgado del Norte. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Evaristo Figueredo y otro, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Daviño. Defensores: licenciados Ro-
dríguez Cadaval y García Balsa. Juzgado 
del Este. 
Contra Ramón Temprana, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Menooal. Fia-
cal; Sr. Fortuondo. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez Cadaval. Juzgado del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Eustaquio Ochoa, por hurto. Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: licenciado Barreiro. Juzgado del 
Norte. 
Contra Pedro Mas Milán, por atentado. 
Ponente:señor Pichardo. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Domínguez. Juzga-
do del Norte. 
Contra Paulino Torres, por rapto. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: señor 
Benitez. Defender. Ldo. Bernal. Juzgado 
del Sur. 
Secretarlo: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisional: 
Contra Angel Arena, por robo. Ponente: 
señor Plazaola. Fiscal: señor Valle. De-
fensor: señor García Balsa. Juzgado de Be-
jucal. 
Contra Juan Torroella, por incendio. 
Ponente; señor Plazaola. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado do 
Jesús Marín. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
líbeos m m 
E a L a Moderna Poé&i%, Obispo nú 
mero 135, se acaban de recibir por 
correo los libros que á continuación se 
expresan. 
Patología Externa por Pablo E e 
clú«. 
Alcubilla, diccionario de la Admi-
nistración Española Apéndice de 1900. 
E l Gobierno Parlamentarlo en In-
glaterra, por A . Todd. 
Traité D'Bleotro-Metallargie por 
Adolphe Minet. 
Clínica y Operatoria Dentística por 
M. Oh. Godon. 
Biblioteca Moderno por Jacinto Pi-
cón. 
Le Oalvairo de Bageaio Valort. 
L a Familia Pollaniecki. 
L a Petite Derniere, 
Derecho administrativo de Posada. 
L a muerte de los Diosea por Dmi-
try -de-Merejkowaky. 
L a Monde Millonaire Americain por 
T. S. Johanet. 
Ribemón-Gbstretioia. 
Poesías y Fábulas de Oampoamor. 
E l Licenciado Torralba ídem. 
E l Drama Universal Idem. 
Pequeños Poemas ídem. 
Humoradas idem. 
Doloraa idem. 
E8t"aoaaa_era conocida ea * S ^ 
por la casa de San B i l a H ^ y * ^ t ™ r l : 
lidad era propiedad de la^ ^ ^ a M a r í I 
bonell, una de las cuales .norabKaasa ^ r 1 * ' 
ea la encargada de redactar la ere moa 
ligiosa del DIAKO DE LA MAKINÁ. 
Según nuestros informes, la oasa m.911' 
clonada estaba habitada hasta hace pou0 
un carpintero nombrado Andrés Viera, 
quien tuvo que mudarse por adeudar máa 
cuatro mesee de alquiler. 
Dicen los inquilinos del edificio colin-
nente, don Juan Guerrero y Enrique Fer-
nández Rivero, que al mudarse de allí; el Sr.. 
Viera había dejado grandes montones de 
basura eu la oasa y que en la mañana, de. 
ayer estuvieron allí las señoritas Carobnell,, 
acompañadas de un vigilante de poI?cía^ 
que según pudimos saber después lo era i?a~ 
niel¡Martín. 
El capitán de policía don Emilio Colla-
zo, acompañado-de los tenientes Delgado y 
Govantes, fué de los primeros en acudir al 
logar del siniestro, habiéndose constituido 
para levantar el correspondiente atestado 
en la casa númoro 4/ fabricada hace años 
por el Pbro f ivó, para un Asilo, la cual 
reside hoy como niquüino el señar Gue-
rrero, acompañado d'o ca esposa doña 
Encarnación Kuiz y su hermano político 
Antonio Ruíz. 
Esta casa, en vista del peligro que corría 
de comunicarse el fuego á ella, fué desalo-
jada por los paisanos y la policía, resultan-
do lesionados en esta operación el sargento 
Pérez, y vigilante 7G8 Francisco Alonso. 
Al comtiniearse el aviso de fuego á los 
Cuarteles de Bomberos, se presentaron allí,-
en primer término, el carretel de los bom-
beros del Comercio del Cerro, que tendió 
manguera desde la calzada de Jeeús del 
Níoote esquina á Mangos, hasta la casa in-
cendiada, no pudiéndose utilizar sus servi-
cios en los primeros momentos por sor muy 
poca la presión con que salía el agua de ia 
-aja en que se situaron, y ser un tendido 
demasiado largo y sobre una loma. 
Breves instantes después llegó el mate-
rial do los bomberos Municipales, ó sea el 
carretel de mangueras de la Estación de 
aquel .barrio y la bomba "Zoncovvich," del 
Cerro. 
Debido al auxilio de esta bomba pudo 
llegar á la casa del fuego, aunque con po-
ca presión, el agua que corría por la maa-
guera de los Municipales, siendo por lo 
tanto los primeros que prestaron eus au-
xilios. , , , 
En segundo término llegó la bomba 
"Cervantes," del Comercio, con cuya coo-
peración pudieron éstos conseguir llevar el 
agua hasta el edificio incendiado. Tam-
bién acudió la bomba "Virgen do los Des-
amparados," do los Municipales, que operó, 
aunque con gran dificultad, dead^ la toma 
que existe frente á la fábrica de "Heary 
Clay," en la calzada de Luyanó. 
El trabajo de los bomberos ha sido bas-
táate penoso, debido á la escasez de asn;i 
y al mal estado en que se hallaban las man-
gueras, hasta al oxcroino en que han teni-
do que trabajar casi dentro do la candela, 
viéndose obligados á arrojar el agua con 
cubos, la cual sacaban de un depósito que 
existe en la casa núm. G. 
Los bomberos estuvieron trabajando has-
ta las clne-0 do la tarde. 
Los vigilaíitea de policía, á las órdenes 
del capitán Sr. CoUazo, son dignos de todo 
elogio por su buen comportamiento en es-
te siniestro, pues fueron Jos primeros qua 
allí acudieron, prestando exCí^ntos 
vicios. 
serr 
qué era lo que la duqueaa hacía oon 
aquelloa señores. 
—Discutía asuntos é intereses de la 
Santa Liga. 
—Eso ea distinto. 
— Y yo vengo á pedir á vuestra ma-
jestad el castigo de sua guardiaa. 
— E l caso ea que mis guardiaa ataoa 
ron á unos vooinoa de Paría, y si la co 
sa hubieae sucedido en Nancy compren-
dería vuestra reclamación, pero aquí 
me incumbe á mi. 
—Piénaelo bien vueatra majestad, 
pido justicia en nombre de la Santa 
Liga. 
— Y en eso hacéis precisamente muy 
mal, primo mío, porque el jefe supremo 
de la Liga aoy yo, y no tenóia oondi-
oionea para hacer semejante petición. 
L a oólera hizo palidecer al duque, 
que añadió: 
— E a que aún no conté todo á vues-
tra majestad. A l lado del aeñor de Ori-
llen batióse un hombre toda la noche.. 
—Apostaría á que era mi bufón, ese 
condenado Mauricio de Uzés , que es 
batallador como un bajo normando,— 
observó bondadosamente el rey. 
-nValía algo más, señorj era nn hom-
bre encarnizado enemigo de la Liga y 
al que el papa exoomulgój ¡el rey de 
Navarra! 
—Cualquier oosal Imposible! -—ex-
clamó el rey.—Enrique de Navarra 
debe estar á estas horas sembrando 
guisantes ó preparando sus toneles 
para la próxima vendimia. 
GEONI 
FUEGO EN JESÜS DEL MONTE 
A las dos de la tarde de ayer, hallándose 
de servicio el vigilante 629, Teodoro Gon-
zález, en la calle de las Delicias esquina 
—Aseguro á vnestra majestad qne 
el rey de Navarra está en París , qa 
se batió al lado del duque de Orillen 
matando él sólo diez burgueses lo me 
nos. 
— L a verdad es que Orillen y el de 
Navarra son moy amigos,—dijo el rey 
—y Enrique trató de aooorrer al du 
que-
—Los guardias del rey de Franoia 
que, ayudados por ese hugonote, acó 
meten á vecinos honrados de París 
colocan á vuestra majestad en una 
oruel alternativa, y es necesario entre 
gar á los guardiaa reales á la cólera de 
la Liga, y lo mismo al rey de Navarra 
—¿Acaso sé yo en dónde estál 
—Está en el Louvre. 
—¿Y queréis que lo entregue á los 
parisienses? 
—Obrar de otro modo equivaldría 
señor, á pactar oon loa oalvinistas, 
dijo el duque, y el rey se pasó la mano 
por la frente y después se rascó la 
punta de la oreja. 
—¿Y qué máa hay! 
—81 el rey niega juaticia al pueblo 
de París, ai no le entrega al rey de 
Navarra, el pueblo se sublevará y esta 
misma noche París quedará cubierto 
de barricadas. 
—¡Bah!—dijo tranquilamente el rey, 
—soltaré á mis snizos, que atravesa-
rán todo París y las derribarán. 
—¡Tened cuidado oon iu que hacéis, 
señor! 
««Señor y primo mió,—ayo el rey, 
E N BL FRONTÓN.—Hay fleata esta 
tarde en el Frontón. 
Jugarán dobles partidos y quinie-
las loa famosos pelotaris contratados 
por la empresa del J a i Alhi, 
Primer partido á 25 tantos; Alí me-
nor, Aguirre y Oriental (azules), con-
tra Liaandia, IJsaudizaeia y Eüooriazi 
(blancos) á sacar del 7 coa 8 pelotas 
íinaa de Bilbao. 
Primera quiniela á 6 tantos; Usandi-
zaga, Oriental, Aguirre, Alí menor, 
Liznndia y Esooriaaa. 
Segundo partido á 30 t8ntos;Urre8ti 
é IgueMo (azules), centra Odcioaola y 
Pasiego. menor (blancos), á sacar del 
7 oon 8 pelotas finas de Bilbao. 
Segunda quiniela á 6 tantos; Nava-
rrete, Igueldo, Odriosola, ürresti, JPíi-
siego menor y Lavaoa. 
E l espectáculo—que dará comienzo 
á las tres en punto—aerá amerífaa^) 
por la popular Banda Bapañ i. 
Mi.s BODAS.— A diario recibimos 
invitaciones de bodas. 
Una vez máa podemos repetir aque-
llos vereos: 
Mucho contra él se propala, 
pero cuando todos dán 
en oasarso, vamos Juan, 
no será cosa tan mala. 
L a última invitación que llega á 
ueatro pode? ea para el matriraooio 
de la señorita María de la Pariíloaoióa 
López oon el Dr. Yicente O. Móndez. 
L a nupcial ceremonia tendrá lugar 
en la noche de hoy, á isa ocho, en la 
casa calzada del Monte número 125, 
altos, morada de don Manuel López 
Vizoso, padre de la novia. 
Agradecidos á la cortesía. 
UNA PABODiáL DS BLEOTRA.—Sa 
lis. efectuado ea el teatro Eslava, de la 
Villa y Oorte, el eaíreno de una paro-
dia de Eleotra oon el título de ¡Alerta! 
Por lo que hemos leido en la prensa 
madrileña, deducimos que la obra no 
ea máa qne un trasunto poco afortuna-
do del famoso drama de Galdós. 
Loa autores de ¡ Alerta! se han equi-
vocado de medio a medio. Su parodia 
sólo tiene de tal el llamar Eipantap 
á Pantoja, Patriaroa á Elecíra y Pro-
greso á (ááximo, y francamente,e3 muy 
poco esto para un caso de tanto em-
peño. 
L a música es, á su vez, tan desdi-
chada como el liOro. 
No hay periódico de Madrid que al 
dia siguiente del estreno no haya sali-
do protestando de unoa couplets, de to-
no subidísimo, que canta el actor Bi-
quelme. 
B l público de las galerías se alegró 
algo con loa recuerdos del himno de 
Riesgo y la Marsellesa, y aprovechan-
do la coyuntura ae presentaron los au-
que ae puso en pie, y echando la ca-
za hacia atráa tuvo nn arranque de 
suprema altivez,—voa aois quien debe 
tener cuidado y hablarme con máa res-
peto!—El duque tuvo que hacer un es-
fuerzo para contener un gesto de có-
lera,—y á mi vez voy á daros un oon-
sejo: ¡vais á marcharos inmediataméD-
te á Nancy I 
—¿Y ai me niego! 
—¡Señor duque, no se paede deso-
bedecer cuando no se es más que un 
vasallo!—dijo el rey golpeando en an 
timbre y gritando al mismo tiempe: 
Mauricio! 
9alió el bufón de su esoondite y el 
rey le ordenó que fuese en hwm M 
señor de Espernon. 
Hallábase éste en la antecámara y 
oyó su nombre, presentándose en el 
acto. 
—Señor duque,—le dijo el rey,—os 
nombro coronel general de los suizos, 
y como el señor de Oriilon no pnede 
desempeñar su cargo, sois por este he-
cho el primer oficial de mi casa.. 
—Así es, aeñor,—respondió el du-
que de Epernon, que se puso pálido 
al ver al de Guisa. 
— Y en ese concepto os ordeno que 
prendáis al duque de Guisa, aquí pre-
sente. 
—Dió el de Guisa nn grito y alargó 
la mano para apoderarse de eus ar-
mas, pero Mauricio, con la agilidad de 
un gato, dió un salto y se apoderó de 
ellas, y al mismo tiempo el rey gritó» 
S B S 
son más que castro, 
Edoftoeaa, üjrviuo 
tores, qne no 
sabor: Maüoz 
Foglieti. 
AI ñn y al oabo toda el mando ee 
llamó á engaüo, abarrido y chasqaen-
do. La gente no podía estar roej or dis-
gnesta, pero tal mafia ae dieron loa 
autoros de lo ojete llaman paeado paro-
dia de JBíaoí'; o,1 qae el liberal más fari-
bando B^iía del teatro hecho aa panto-
jisia, 
LAS DOS LAGRIMAS.— 
La htgrima quo surca la mejilla 
Triste será porque el dolor arranca: 
Pero al fin esa lágrima se soca, 
Y tras ella aparece la esperanza. 
La lágrima interior, la que se oculta 
En el secreto íntimo del alma; 
Esa lágrima cruel, osa tan sólo 
-No oe aeoa Jamás mientras no tnata. 
Eugenio Córdoba 
J^AfRET.—Hl mismo programa de 
la ooohe anterior. 
lS«to e?, (Jarmen, la bella ópera en 
úuatw aotoa del Maestro Bizet. 
E l repaütq.^'nftlterable. 
íPróximíimeiíte se estrenará la ópera 
«ómioa del maestro Sarria, 11 babboo 
* ¡'intrigante, quo hizo las delicias del 
público habanero, allá 'por los años 90 
ó 91, darante la tempo rada de Frau-
oasohini. 
Tambióu prepata la^aipresa de Pay-
réy el estreno (Se Mn butoa de l i felioi-
dad, opereta do Sappó, el inspirado 
aator de Doña Juanita. 
E L CALZADO DB LOS ELEGANTES.— 
Leído este epígrafe no hay qaiea al 
panto dade de qao noa reforimoa al 
calzado de Montaaé, qae e» el oalzado 
por excelencia, el que lleva todo ele-
gante. 
E n esto no hay disoosión. 
E s cosa establecida y qae como los 
axiomas, en matemática, no necesitan 
damoatraciones. 
Él oalzado de L a Bota de Parí», hoy 
Moutané y 0% se impone en est» so-
piedad. Pdta las aefi K a a lo miamo qae 
para loa oaballerop. 
No pnede pedirse nada mejor: bnea 
material, fubricaoión esmerada y hor-
Jna inimitable. 
Todo eso reúnen. 
Y a es la bota, ya e! zapato bajo, ya 
loa borceguíes, cualquiera que sea la 
forma y cualquiera -que sea la clase, 
—charol, becerros, amarillos etc.—el 
que acjude á la elegante zapatería de 
la caite del Obispo se convierte eu pa-
rroquiano sempiterno, 
f >o aquí el lema de la caso: 
' —-"Marchante do una voz,marchaate 
Biempro". 
E l calzado amarillo e« noa especia-
lidail. E l de la maroa Bjer, por ejem-
plo, está fabricado con piel tan snavo 
y en condiciones tauaingularos que no 
hay callos posibles. 
Lo sentimos por Aniceto, pero el he-
cho no puede ser más cierto. 
ALBISU.—Quinta representación es-
ta uoohe, en el teatro de Albisu, del 
drama Eketra, 
Ooctinúa la rebaja de precios de la 
rccheRnterior. 
PERIÓDICOS.— Acaba de recibirse 
eu la librería L a ünioa, de la Manzana 
de Gómez, frente al Parque, una gran 
remesa de periódicos de Madrid. 
Políticos, literarios y cientíü.^8 
todo hay. 
Entre ellos Gedeón, M'ViH/i Oómioo, 
Mundo Oientíjico y imparoial, B l 
Liberal y Heraldo ¿e Madrid. 
L a oolacoió^ de estos últimos alcan-
z& al 10 d '̂i presente. 
L03 BUQUES M i s QEANDBS.—Hao« | 
varios diaa llegó á nuestras manos I 
una carta que bajo la firma de Varios | 
suscriptQrw contenía la signiente prq. « 
guuta; 
—•^iOttántoa metros tienen de largo 
los bvaquea más grandes que so cono-
Oon el World Almannoh á la vista 
Vamos á dar cumplida contestación á 
Varios Síiscriptores. 
Los mayores trasatlánticos quo exis-
ten son el Oceanio y el Beutsokland. 
E l primero es ing'ós y pertenece al 
White Star Line y el segando, alemán, 
al Hamburg Amerioan Line. 
Bl Oseanio mide 21G 23il00 metroa 
de eslora y el Deutsohland, 211 GOilOO 
metros. 
Dabaüoi de fuerza: 27,000 el barco 
fnglós y C 000 más, ó sean 33,000 el 
salemáo. Ambos nominalmente. 
Estos buques visitan con frecuencia 
«1 puerto de Nueva York. 
A eüoa aigaen el Kaiser Wilhelm 
J)er Orosse, el Fatrioia y el Fennfyl-
'mnia, 
DON BELTELAN PEREEE. — Este 
«crepitado industrial nos participa qne 
trasladado á San Joaó número 16, 
la sastrería que ha dirigido por mu-
chos años en Galiano 92. 
tíópaulü sus parroquianos. 
EXPRKSION DE GRATITUD.—Noa es-
cribe don Pedro Quesada, vecino de 
Uristina 59, rogándonos que hagamos 
pública expr^úón de su gratitud hacia 
el doctor Alfredo Domínguez l lo ldán 
poc el leliz acierto con que acab\ de 
rea'ázctr la extirpación de un tumor 
cjive sufría su hija deade hace aoia años 
en la nariz á consecuencia de una 
calda. 
Bl joven 6 inteligente facultativo 
desplegó en la operación sus dotes, 
reconocidas ya en otros muchos casos 
análogos, do hábil y experto oirnjano. 
L a pefiorita María Qoesada se en-
cuentra á estas horas totalmente res-
tablecida. 
Nuestra enhorabuena. 
PARA UN PIN CARITATIVO. — LO S 
consumidores do L a BclUza, al fumar 
hoy los ricca cigarros de eata antigua y 
acreditada maroa, quizás ignoren que 
lian realizado una buena obra. 
L a expUcacióu ea senoillíaima: los 
dueaos de esta fábrica, quo tan popu-
lar logró hacer au inolvidable funda-
dor, don Andréa Rodríguez, han de-
terminado obsequiar al aailo Huérfa-
nos de la Patria con un 20 por ciento 
del producto de la venta de cigarroa 
de L a Belhza, que realicen laa se&oraa 
que componen la Junta Directiva del 
piadoso estableo!miento. 
Han acudido las caritativas damas 
á puestos, kioskosy vidrieraa y todos se 
han prestado, muy gnatoaos, á vender 
de L a Belleza y contribuir así á tan 
simpática idea. 
Por eso las gantea van 
buscando ese clgarrito; 
yo los pido con afán 
y si Belleza rae dán, 
me lo fumo hasta el cubito. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bohemio debía veinte pesos á 
uno de sus amigos, el cual, no pudien-
do cobrárselos acabó por insultarlo 
gravemente. 
Nombráronse padrinos para un due-
lo, y al día Biguiente, momentos antes 
de la hora indicada para el lance, pre-
sentóse el bohemio en caea de uno de 
BUS testigos didéudo'.e: 
—¡Ya uo noa batimos! Mi adversario 
está eatitíf' cho. Acabo de darlo á cuen-
ta cinco duros, ¡ 
No Mis OATARHOS.—Oon el nao del 
Pectoral do Larrazábal, coran radical-
rm-ntepor oíónicoa qne sean. 
LoMBiiroKS.—Las madres deben pe-
dir par** eos hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOO» de LARRAZABAL 
que amyjiiíi las lombrices oon toda se-
gQridaú y obran como porgante íno-
feuaivü eu los niños. 
Depósito: ILlola, 99, Farmacia y Dro-
guería "Ban Julián.,'—Habana. 
TJJO e! muado conocéis enfermedad deromina- ' 
(?a nasg-e, qan se ceha eu U U f knoin, pero no todcg 
S Í ! en t̂ ae e* f iCilluliBo el cnrarla T nH»l«r A esos < 
> j igaüvoa dAuUi'ies IH ifkü Tá JUL'EN que tomnn \ 
oou gnst'?, pue* iiceQ la forma y el uaror de un | 
confite y obrando o mo ( l ípaTalUc; Uílpa, en breve j 
l iGmpo, la <lol«uüia bl (irr yus pu viene las ccnyul- J 
i<ii>ui.« t ni f. e.-ut-ut'.ii «n l.« ¿io>;*i cilt^cat de la 
n i ñ e e , - •• • • fV¿Jj\ 
Los qae oonooan las teoiíaa medernat sobre lo« 
microbios y 1» autinepeiB, tcmftP, al priwlplo de an 
»•'>;! i "(lo. a'gana» aaohvratlai de JAUAUB FHNIBA— 
mi l)U Vi AI jUo baslau para oortar U djitujis. 
La eslerllldad, carnada araenudo por la» Irrofn-
1 irMades rti'n«uale», deiapareue ^eueralmeiilo bajo 
labifluencU de la AFIOMNA C HAi'OTBAIJT, que 
pruvooa y regniaris^ el flu j j tuououal. cirounsl-n-
uias de todo punto neoeiailaa para el eiubaraao. 
I • Í Í^ -
MI H I J O 
Carlos Busquel f H e f n á f é z 
ÜA F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para 
laa cuatro de la tarde de hoy, 
miércoles, snplioo á las personas 
de mi amiatad ae sirvan acompa-
Qarme á la rondttccidn del cadá-
ver, deode la casa mortuoria, ca-
lle Ancha del Norte número 130, 
al cementerio de (Jolón, por cuyo 
favor lea viviró agradecido. 
Habana, 27 do mareo de 1901. 
Franoiseo Buequety Huí». 
Ko so reparten oaquolas. 
21*66 1 27 
P . 
E l juevea veintiocho del co-
rriente, á laa ocho de la mafia-
na se celebrará en 1» Iglenia de 
Bel^n Bolemne misado requiera 
por el eterno descanso del seBor 
DON EMILIO R01G Y ROIG 
qne falleció en esta ciudad d 
5 de abril del aQo próximo pa-
sado, l l f k 
Todaa las misas que durante 
dicho día ee celobrou en la re-
ferida igleaia, ee dedlcftrAn 
t»mbión en recuerdo del eapre-
eado Beflor. 
Kl revorondísimo eeíior 
Obispo Dlocefitino, ])or 
Decreto do oeta focha, 
da y concedo cuarenta 
días de Indulponcla á to-
dos los fióles quo debida-
mentó olgah la Sania 
r í i í7 Misa, reciban la Sagfa-
da comu.ii-óa, recen una 
parto del Santo Kosario 
; ó practiquen alguna obra 
piadosa, ofreciéndola en 
8'ifrogio del alma do 
D. Emilio Rolg y Roig, 
redando al mismo tiem-
po por las necesidades 
do la Iglesia. 
Habana 20 de marzo de 1901. 
21Ü5 1D-IA27 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacoa, Cigarros y 
P A Q U E T E S DIá P l O A D U l t A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
o 453 ri26 h M a»-11 
Dr. Josfi i ie Sail 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-inteslinalcsy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y do 7 á 
8 do la noche. 
Muralla esquina A 'VllloBaB, altos, 
P 10])' 
EN LA I I B R B R I F D B ARTIAGA 
SAN M I G U E L , 3. 
Se ha repartido ol número 20 do 
PLUMA Y LAPIS 
Tambión ha puesto á la venta la celebra-
da novela 
MARGARITA LEON 
do JOPÓ Nogales y Nogales. 
339 P 
C O M P L A C I D O S 
Varios accionistas de Cárdenas y J á c a r o 
nos suplican la Inserción de lo siguiente: 
PROPOSICIÓN DEL SKÑOK CASTAÑKDA PA-
RA T.A ADQniSICTÓN DB LA BMPRK8A 
DB CÁRUEHTAS Y JÚOARO. 
Kesultó al fin lo que era de prevorso. El 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ac-
cionistas de Cárdenas y Júoaro de esta 
proposición 
El Sr. Cano ha bocho lo que ningún otro 
Presidente do las Compañías anónimas de 
la Isla; negar al mayor acolonista de Cár 
denas y Jócaro la lleta de accionistaa, para 
imposibilitar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse oon atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos torceras partos de accionistas, que re-
presentan cerca de seis millones de posos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si esas dos terceras partos 
de acciones las poseen los quo al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adbesionos á la refor-
ma, no bubiese podido ol Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición del Sr. Castañeda 
que más adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto do quo es la 
misma que el SP. Castañeda presentó hace 
dos años. 
I'udo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la do hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que PÍ aseguramos es que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do las leyes, que 
son en la materia loa Estatutes de Cárdenas 
y Júcaro, deliberar sobre la proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
ol razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consentían la fusión 
ni venta do la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretarlo de Comercio; y si esto es así, 
como pudo deUberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marz« de 1901? El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júoaro, 
¡sr. Cerra, tan oonooedor de las leyes, no 
no puede estar conforme con ol Sr. Cano. 
En todos los centros mercantiles so critica 
la desatentada conducta doi Sr. Cano, y los 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
acciones de Cardonas y Júuaro, están dis-
puestos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano, 
Todo el mundo se d!ce; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
qüe Cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Clli-denas y Júcaro que 
queretnoB la fusión, contamos varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, (pío sabe triunfar. 
VARIOS AOcioNistAs. 
Señor. Presidente do la Empresa Ünida 
de loa Caminos de Hierro do Cárdenas y 
Júcaro. 
Müy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en ol artículo 20 
del Roglamonlo de osla Empresa, rpgamOC 
á V. ee sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do accionistas on la fnrma 
prescripta en el art culo t'óptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere, lutíar> la 
propoeición de fusKm entro ostá Empresa y 
otra análoga que so nos ha comunicado in-
dl/idualraente por el señor don Tiburcio 
Castañeda, accionista tambión de esta Em-
presa, y que á la letra dice así; 
"Sr. D accionista do la Empresa 
Unida de los Caminos do Hierro de Cárde 
ñas y Júoaro, 
Muy SrJ mío: 
En Wptofceütación de varios capitalistas 
y por raí propio, tongo el honor do propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía oon 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
1* Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convortlrilh ftüa actuales 
acoionoe, ya eoa feeibióndo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rentisleto libras esterlinas y diez chollhbs) 
en obligaciones hiootoCarias de cuatro y 
medio por cieütü dé intoróa anual, con la 
garantía de la actual linea do Cárdenas y 
Júcaro, JC47 y 10 chelines (cuarohtlslbtb 
libras esterlinas y diez Chelibes) en aecio-
nea proforentba do cinco y medio ñor ciento 
do dividendo acumulativo, y £20 (veinte 
libraa eatorlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinasl en los valores 
expresados; ó el importe integro de cada 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
pesos oro español, y además diez por cien-
to de prima tambión en oro, ó sean 50 pe-
sos tambión on oro español, per acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendô  las utili-
dades líquidas obtenidas antea del dia de la 
fusión. 
2" í-a Compañía de Cárdenas y Júoaro 
aportará á eso contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almncíin de úti-
les, así como tambión todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que estó sin 
emplear desdo el 1" do Marzo do este año, 
y ol de dividendo por pagarj y Ol quo sus-
cribe se ô Míte por sí y por ia Compañía 
"XÁiOgíb ál reconocimiento de todos loa 
gravámenes y deberes do la Empresa do 
Cárdenas y Júcaro, propios y corrientes en 
el curso do sus negocios, quo existan en' 
fecha de la Fusión. 
*• El quo suscribo se obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente escritura do fu-
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
hi vía dol Ferrocarril de Cárdenas y Júca-
ro y su matérial rodunto para hacer mái 
económica su explotación, y cuyo costo se 
oalcula on uñas £200,000 idoscíentas mil 
libras estorllnaa.) 
4a La hipoteca que para el cambio de 
iftS acciones do la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro, en la parte que eo entregará en 
obligaciones hipotecarlas ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de Inlerós, y 
para ol arraglo de la vía do que se ha he-
cho mención, so constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bro laa ectutdea lincas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá tambión algún capital necesario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos do liquidación, no excediendo la hipo-
toca total do un millón de libras esterlinas, 
ó sea do cinco millones de poso*, teniendo 
cata primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril do Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho millones do pesos y quo podrá 
valer hasta nuevo millonos, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5* Las acciones preferentes que se han 
de dar en cambio do los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garantía do los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro y de la otra Compañía análoga, 
después do deducir la cantidad necesaria 
para ol pago de Intereaea y amortizaclonea 
de las hipotecas. 
Gft El interés y dividendo, respectiva-
mente, do las obligaciones hipotecarias y 
accionea preferentea dadaa-en cambio de 
laa accionea do Cárdenaa y Júoaro ee em-
pezarán á contar desdo el primero do Julio 
do l'JOl, si se hiciere la escritura de fusión 
antea de 'M do Abril próximo, y desdo ol 
1" de Enero do 1902 si se hiciese la escri-
tura do fusión antes do 30 de Noviembre 
préximo, pero después del 30 de Abril. 
7" Las fechas en que ee pagarán loa in-
tereses do las obligaciones hipotecarias se-
rán on primero de Febrero y primero de 
Agosto do cada año. Los dividendos de 
las acciono» preferentes so pagarán por se-
mestres, on los meses de Abril y Octubre 
de cada año. 
8* La escritura do fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fueso posible antos del 30 do Noviembre 
de este año. 
9'.' Esta proposición puede ser modifica-
da do común acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jócaro. 
10" En esa misma junta so deeignará la 
persona que representando á la Empresa 
do Cárdenaa y Júoaro en el otorgamiento 
de la oecritura de fuaión ha de firmar ésta. 
11" Se abonarán por el quo auscribe to-
dos loa gaatoa de eacritura, dea testimo-
nios, uno de ellos para los actuales accio-
nistas de la Empresa do Cárdenas y Júca-
ro, los derechos reales que so devenguen, 
los de liquidación, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos quo originen. 
Do usted afino, s. 8. q. b. B. m., 
TIBUKCIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, aeiior Fro-
sidonto, que aunque nueatros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas Iguales á esta, deseamos todos los que 
firmamos eeaa hojas qne nuestros nombres 
se sumen todos juntos y quo se entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos do usted eeñor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. e. s q. b. B. m. 
C 520 " -21 
DIA 27 DU MAUZO. 
Rule mes eatA consagrado al Patriarca S»a José. 
£1 Circular eit& en Man Lázaro. 
Ayuno «In abitlaeucia. 8»utoi Bnpeito, obispo j 
confeior, y Juan, ermitaño. 
Han Ruperto, ob'spo 7 óoufesor. Fuó San Rapor-
to uno de ks más oéleb/e i obispos qne h t tenido la 
Iglenia. Foó hijo de nn sr&or franoéj. de aut'gaa é 
iimtre prosapia entre los franceses. Corsagrado á 
Dios desde sn infancia, refieren de ó' varios autores 
qne fná Knporto «nteramente dotado de cuantas 
fráelas naturales j morales distinguen á na espíritu r 111 ante. 
Colocado on la tilla episcopal de Wormes, se de-
claró padre de todos los necesitados, tutor <Je loa 
bneifanot. apo;a de los débiles, y refugio de los 
prrsefnidos y atribulado»; distribuía con indeoiltle 
caridad / notoria alegría todos sus bienes ontre los 
pobrea. 
Los Inflele» de su pueblo no pudlendo sufrir la 
santida de un hombre, cuya inculpable vida era 
nna continua reprensión de sus de sns de«órdei)e8, 
(i*ipné« de ultrojarle y aiotirle con impiedad, le 
arr -Jaron ignomiulosomeiite de la elndad. 
Consta de algunos aaiorec, que después de htber 
plantado la fu en muchísimos puebles, rendido de 
tan penosas como laboriosas fati|jas, habiendo sa-
erifloado al servicio de Dios su vida, bienes, como-
dMadea y reputación, entregó »u pnrírma eloaa al 
Criador el dia '¿7 de marso de 647. 
FIBSTA8 KL JUEVES. 
Misas lolamnea.—En la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en laa demás iglesias laa de costum-
bre. 
norte ds María—Día iY — C r̂resvondo risí^r 
á Ntra. Sra. do Covadonga en la Merced. 
9 
i V e r i t a t i s . 1 
. De todas las prepara-
ciones similares conoci-1 
das es indudable q u e i j 
t i e n e conquistado ü h 
puesto m u y preferente 
otorgado por el voto u n á -
nime d(¿ la clase m é d i c a y 
de la o p i n i ó n públ ica , la 
cé lebre é m c o m p a r a b l é 
m u i s i o n i 
c o t t 
Casioa Español da la Ifatm 
SECRETARIA. 
De orden dol Sr. Presidento se convoca 
por esto modlo á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha do celcbrarso el domingo 31 
del corriente. La Junta dará principio á 
las siete en punto de la noche, en virtud de 
aca-r¿C de la Junta Directiva. 
También se pono on conocimiento de loe 
Ebñoríté eoClóí»; qtie ft Ift dispoBición do los 
mismos se halla on Contaduría él proyecto 
de presupuesto general do la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arrOgiO al artículo 37 del Begla-
uiento, debo sor dísoülldo f votad^ en la 
Junta general ordinaria correspohdienté al 
último domingo del mes de Marzo. 
Habana 20 de marzo do 1001.—LMCÍO So-
lís. G 0-22 
r • i " ' i i ™ — j n 
do Aceité dé Hígado de 
Bacalao con Hipofos-
íitos de Cal y de Sosa. 
Constituida por t ó n i -
cos directos de la med i -
cac ión h e m a t ó g e n a , que 
propenden á reparar 'las 
I érd idas del l íquido s a n - | 
guineo, h a c i é n d o l e reco- $ 
brar su c o m p o s i c i ó n ñ o r - 1 
mal, llena cumplidamente -
su ind icac ión en todos 
los casos en que se eft-
• cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante 
de nuestra ttfgánizacióru 
E n los p a í s e s intertro-
picales las p é r d i d a s que 
experimenta. el organis-; 
mo debido á las copiosas 
diafore'sis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
| estados de debilidad ge-
* n e r a l y afecciones d e l í 
g aparato respiratorio, que 
| la E m u l s i ó n de Scott i n -
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdaderalde Gcott. 
De vünta en la3 DoliSas: 
SCOTT & EOWNK, Químicos, New Vurk. 
13 A 
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IGLESIA DE BELEN. 
K'«n* 13 fteiita de los I))lorei d«« la VIrjjBT): 
IPS 8 In l )^ mina cantad». A la s ' i de la tarde so 
tfliidrf la (JoroTia Üo'or-BR en H q (0 p r e d i c ó 
V Itf.ynna 8. .T y «o ra'usrín variis estrofas del 
Stabat Matar dol M. r<8 loím». 
A. M. I>, G. 
2135 3-íi« 
EL VEREDICTO 
. . DE L A . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos d u r a n t e 
muchos años de gran 
consumo, ha sancio-






como el m á s acerta-
do jremedío para los' 
dolpres de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mar OH y todas 
las inaSposícíones 
del estómago* 
En toda casa debe ha* 
ber siempre tfn frasco de 
MAGflESm de SHRRH 
Exija en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA ¥ DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A B R Á . H A B A N A 
C 181 S12-39E 
Iglesia de Moaserratc 
E' "Ma veinte oomot.sí\rá la nrvona de 1« Sant.fr.'-
mii Vlrjren d« loa Dolores con miga carjtada (i Un í j 
El dia 19 < la mi i -T» hora solemne f estn ron ser-
món &. cargo del E. P. Grcgoñ^ da 1» Ord,in d© 
8. P. 
Kl Párroco y laa oamarersí sajlicau la anstenof» 
i Un v'adosci cultos. «bísl, 
19f5 8 21 
B . H E R N A N D O S B G Ü 
Consultas exclusivamente 
par» euforxaos del pecho. 
Tratívratento eupeoial de loa Rft)onioa<>rí del peí-
nóu v de los brononlos. Ne^ttmo 117, 12 A 2. 
0^35 26-5 M 
í l i m JOYEKU. 
Nicolás Biseco. 
En eete'antiguo y reputado Pfitable-
oimiento esiate un pi»n í-urtido de 
prendas de oro y brillantes de todfcs 
olaees y precios. Eo relojes loa hay de 
oro Suizos, Lianoh, Aleínaoef», A s -
m&nd y de todas las fábricas más a 
oreditadas de Francia y Suiza. Joye-
ría antigua y moderna, perlas linas, 
corales, esmeraldas, rubíea orientales, 
zafires, &(?., &o. 
Para haoertie de prendas de valor 
inestunab'eá precios baratos, hay qne 
acudir á E l Dos de Mayo, Angeles 
nóm. 9. 
Nota.—Eo el refarido ostableoiraien-
to se compran toda clase da joyas de 
plata, oro y brillantes. 
Nicalds Blanco, Anqcles 9. 
2i51 ' i7 W MÍ 
U C O I 
D R / G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil oufermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis: es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo ol organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA fDEOGüEEIil íeS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 419 2 Mr 
I S L A I>JE P I N O S 
H O T E L " S A N T A F 
t a 
3 0 , J s . B U I X j I j . A . I t T T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En que conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
Z E I S 
PATENTE 
EQ que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Ésta casa es la úuica que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaüos: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
ICLA 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a 1946 78-1B 
^ P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
1.A O T T H A T r V A . V i a O » I X * J W T « T RBCOarBTITXJXSSWTJB 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
Al» • y 41 
I Q U Í D A C I O N 
mmm&t******— D E S I L L E R I A 






i j u n c o y n c p l e , d o c e n a . . 
eliicos Ídem i d e n , e l p a r . . 
Sil lones grandes , í d e m í d e m , e l p a r . 
oí ideüi , u n » 
c e n t r a con regi l la , n n a . . 
W É R I C A d e J . B O R B O L U 
Almiicén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
( M P O i T E U 5 2 . 5 4 Y 5 6 . T E L . 2 9 8 . A P A R T . 4 5 7 
C U B I E T O S 
do motíil blívnoo I a de P con platoadd 
tambiou do l" marca J . Borbolla. 
Docena do ouchll loa.- $ 8-50 oro 
Id. tonedoreu.... 7-50 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id. c u c h a r i t a B - . - 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8-00 oro 
In. cucharas y tene-
dores pura postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, t'Miaokaa para azúcar, porta cubler-
tu f i de 4 bolaa y servillotoros. 
Juego cubiertos para n iños , propjoe pa-
ra llevar al colegio A precios baratislmoB. 
V i s i t ó n esta casa quo ofreco í a 
ventaja de tenor todos sus artícu-
los raarcados con sns prooios.. L a 
entrada es libro á to las bora» del 
dia. 
Bortolls, Compostela 56 
o 488 16 M 
o m alt 13 Mz 
c r o . A , Q , x r i 2 s r B T J E I T O 
L a bebida más selecta y agradable que se conoce. 
Ü N H O M B R E HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sue lec-
tores que oi me escriben confidencialmente 
los mandaré por corroo en carta sellada el 
plan quo Bô uí y por el cual obtuve el rea-
tablüclmiento permanente y compacto de 
mi palud y vigor varonil después de años 
do BUftíwlentoa do debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. ^ 
No es mi idea conseguir dinero de naaie\; 
fui robado y estafado por charlatanea, haa-
ta cafñ porder la fé del género humano, pe-
ro, gracias & Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo do hacer conocer 6, to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar ü. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: ií- Brant, Box Delray, MIoh. 
EÉ. Üü. c 41(» 1 Mi 
P L U M A Y L A P I Z 
A 10 ovos el número. 
Se aímHeu uusotipclonea j venden ooleoolone» 
do Un precio aa como IntereBante levleta en fu 
cénela exoluslva de San Miguel n. 3. 
o 524 £-22 
R E L O J E S 
El surtido qae ha recibido la Casa de 
L a preferida en toda la Isla de Cuba por las personas de gusto ¡Borbollan vordaderamente ex traord ina-
*• * i r\n tsíntn «n la variedad como en i a oaii-
m C J O CON L A S F A L B I F I O A I O N E S . 
Unicos importadores 
Ko magos a y Comp-, Oficios 23. 
492 alt 26-17 41 
f l P S l N A D E C A & T E L L S 
^ a W l . é P f t E F E R V E S C E N T E 
na 
Eale anticuo y reformado eatableoimiento, eituado en ol pueblo de su 
nombre, inmediato al baño y mauantialea tea renombrados, so ofrece al públi-
co, don to oocoutrarán esmerada asiHteuoia. 
Loa precios de hospedaje atendiendo la sitaacióa varían entre y 3 pe-
aoB ORO diarios. 
Informee: SAÍT K A F A E L N. 1, N E O T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O X J i R I S T E S — L a Isla de Pidos situada al S. de la de Onba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
Isla de (Juba qne aalen de Batabanó los sábados y domingos y lleeran el miamo 
día. O 473 C013 M 
T O E I N O B H O C C H 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como EX 
OLÜSIVA de J . Broccbi y O?, sucesor H. Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantís, NO E S 
LEGITIMO. Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie ia calidad. Pidan VERMOUTH BEOOOHI y 
si DO es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
a O O - n s T A - O I D ' O I R , 










15 Dr. Garrí 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
T O B A CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
B O L Y A a i J A C A T E . 
rio, tauto en la variedad 
dad y buen gusto. 
Kepotlcioüoa á minutos oro 
de 18 ktos desde 
Id. & cuarto id -
Id plata con incrustacio-
nes de oro i d , - - - - - - - -
Id. acoro id -
Kolojos con esm l̂tefl y gra-
bados Id d 
Id. de plata id 
Id. do acoro Ul 
Id. cronómetros maroa J . 
Borbolla Id 
íd. de pared para ealoneq, 
comedores, escritorios y bu-
quee. garantizando la exacti-
tud de au marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto do d'.vorsoa pájaros desdo 16 has-
ta 90 pesoe. 
V i s i t ó n esta casa quo oíxoc© l a 
ventaja do touer todos sua «Macu-
lo» marcados con sus preció». I#a 
entrada es libro á todas horas del 
dia. 
BorMla, Compostela 56 
Ota. 482 o ti 13-14 Mz 




O B U U N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Müdioamtanlo eñecaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medados auemiantos.—Oontieue las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o r>60 alt 
K E I i O J E R O . 
PROFESIONES 
DR. JUAN LLERENA 
MEDICO-CIRUJANO. 
CousuUofl de 3 á 4. Habana 1B8. 
c337 13-16 m 
18-26 F 
¡liBpnrczas de la Sangre! 
ZABZiPARRILU DB HERNANDEZ. 
Ea el mejor «lo todos los romeilios depuratlvoi. Cura rápidamente laa ESCRÓFULAS, LINFATIBMO, 
HERPKS, SÍFILIS, ÚLCERAS, RfeUMATISMO, MANCHAS KN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
eu nua psíal<ra, todas las euferraedades ooaeianadas por MALOS HDMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE. 
Esta ZARZAPARRILLA—do Hernán lea—es superior a laa demM ZARZAPARRILLA» del 
p tía y á cuantas se impertau de los Estados Unidos. 
VERMES 6 LOMBRICES, ^ S u ^ l ^ 
?os Polvos antihelmínticos de Herndnde», 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edades y en tola épooa, y eu el caso de no tener lombri-
ces nunca porjndica'i A los niños que los tom»n. 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE IIERNÁNDEZ se venden—lo mismo qne la Zarzaparrilla de Her-
uández—an todaa las drcguerlaa y fariuaolaa de ia Isla de Cuba. _ 
1175 alt 89-14 P 
DR. J . H ^ M O N E L I -
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en París, wgda 
oertifloado.—Horas de cousnUa de 12 A & tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 á 10 msBana. o01^ * ^ 
tre Aguacate y Com póstela. 1967 ^ H " M 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en laa neuralgias faciales y afeccio-
nes sifilíticas do la boca. Consultas y operaclone« 
de 8 i 11 v de 12 á 4 p. m. Oablne^e Amiatad 53. 
C 428 alt I3d 5 Ha 6 Ma 
DE. m i Q U I PIRDOMOi 
TIA» UiWÜARIA». 
ESTKECREZ DK LA UfiKIBA 
Josás Msj(a 88. Da 12 4 8. O 887 1-Ma 








En todas partes se conocen y se prefieren é sus similares extranjeras. 
/ 
S I m á s sano y mejor reconetituydnte. 











Vino de mesa firsto Yb¡anco;verdaderamente PURO 
c u a í i í o s s e conocen en ^ U B A . 
P r o d i i d o de l o s afamados^yinedos de la S O C I E 
de C O S E C H E R O S de 
EN i i B 0 T E U A S , B 0 T E L L A S Y C U A R T E R O L A S . 
U N B C O S Q M O F S O R T M O O R I E S EN IA |8lA DE 
i 1 M 
Dr. Salves Guillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de les.» Facaltadea de la H a b a n a 7 
N . T o r k . 
EspeolalisBa on enfermedades aeorelai y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provtaional mente) en 
64, Amistad, 6 4 . 
Consulta» de 10 á J'i y de 1 á 4 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
OI Í0CÍ 1 M» 
C36 
eyár ich E a f f l l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S DE J A R C I A . 
Unicos premiados en la Exposic ión de París de 1900. 
Sogas (?e Máquina—Cordeles é hilos de todas olases—Fabrioaoióa Efpeoial. 
S© íc ciUtaa muestras y precios A solicitud. 
Ventas á los Comeroiantes por mayor. 
T a l l a p i e d r a 3 , 5 y 7 ^ i | p a m ¿ f l a í . — T e l é í o p 1 ? 8 7 , ~ B L A B A N A . 
| 
ISafíiíríK edades del e s t ó m a g o 4 4»" 
\vt¿lív.on exclusivamente. 
Diagnóstico por t>l anAUstí del aoatealóo ertoin*. 
lal, oriioedluilonlo qua emplea el vtoívnoi Uayom, 
W áoapíttti tít. Antonie de París. míM̂  « 
Ooiuial^s de 1 fe S de 5* twde. LampafUilfc n. 74, 
Tr-K'-fono O 5-0 IS-TO HlK 
AK0.1üJL,F. P I E P » ^ : • 
MaOlCO-CIR.ÜJANO 2, 
Se dedica coa preín/enola & !a oar»«W»á:r»iiíer. 
iü.edad*.«dol eavómüíici, bí¿«<lo, baiso e 'HVj 1P<i,or 
Oiiiermcdaile» de nlfioa. Oonsultaa ^"^fltSjí* i * *• 
LUÍ 2t. o 622 
Dr. B . A-nd^dír 
OJOS, OIDOS, KABIZ Y OTECP 




S E Ñ A L DI 
' H O M B R E S ; O E B i L E S 
BEBEr ÍEER ESTE AV*S0 Y PONER 
— í ' % e i O A TIEMPO. , 
Psret» qno cX Crondor ha (rdcnfido qne rt«»pnf)(» oc i», sajigre el llutilo vital acmlTial si!» fa ituw-
Vtaucla nía? pv«ci(i3a en ni CUC.II.IJ úv\ hombro, y 
eltfiina pórdíüa contiatvituiai tic 61 pioducírá 
eiemprp'TOwili.iuloB dcaastioso?. 
Muclios humhrcB han miurto do oti.'t'iir.edados «OvrléoU'H. tftltvs C'.tno lft;>dcl corazón, dt l iii^ado, <í« los itnouoa, tíuforinodad^S imiimmarcN, ote, por hDÍHjr permitido ft su vlhilídad (.'''starao, o?(-jpoülóndÓHO asi ¡1 por Wcilcs vlMluius do oatsis 
:.entenn'.idudoa, canndo al^uims c.i'J IH do ülieflliAS teedlchuix tomadas il ilonu» ImOílfto Imiu'dido T*tf*: <Wi)ilUuiiti\s péídldaUKI J J i nc-n iiudo su vltaJî aii p a t » roaisih' ík los atuquea do csasiioJl-gtOflflH CailWTi^ladea, 
í^aoton JiombiT.H han l¡op;¡\do lonta, poniaoRiira-
ipoiit<^ a no ostadodo cioiuoncia Inourahlo "' causa ' «« <,str.1 'ióvdldas, Slu sabor )o vordado cauH» csimal, ( 
\ SOS ESTOS SUS SiNTONai? 
Vírdilncoî u al onanismo, omisiones do dta rt do 
••ochu, delrauiuB «1 estar < u preHoncla do una 
nersopa dot sexo opuebt'6 6 al entretbjrer ideas 
TasctWiS) frrauos, contracciones de los nidscnlos 
^quo tsifix precuraoros do la lípllopsJa); pensa-
wWitia y, sucRoa voluptuosos; sofoeaclouca, 
• VMAdeuoáas A dormitar ó dono Ir, H< nHación do em-
Díutecimletito, pérd ida do la voluntad, falta du «uu-rfa, Iniiiosiuilidftd do ooncontrar Inn Ideas, ápi <;s ta las plenüia v en Son ni úsenlos . WUSÚCÍV/H 
• ú* t i i s iora y rtovBitUonios liiíjuielluí, finia, do' 
wotiioría, InaeelsWii, inclaneolía, cansaneto des-
ípuép docuaianler .ifnorKO peiim fio, .niaiiclMIS Üo-
tauton aillo fausta, delilUiliid dtsveés del celo o 
<3e una Ardida involunlaiia; rteiiamo al hiieer 
fiSfiiow.;vt..;j '.n nilhi, ruido 6 !iind(!<> i<n lo j oídos, 
tlmidt;.-. íwwws y pI6§ peen lasos y fríos, tvraor do 
algtiu pt\Ür;ro Inmímiiile de inuoito ó ínroi liuilo. 
topoteurila parcial 6 total, derramo Tjiieinn'tnro o 
tóVtUo', p6rdlda d dimnlnuclrt» de líMiMosens, do-
fí^M'.unlo do la sciiHlbilldad, órfcaTOs caldos y 
"jf'TiWÍUos, dispepsia, etc., etc. AIRUHOS de mm 
• sintonías son advciléñelas naturales para un 
I hombro auo debo locupcrar sus enervadas fuerzas 
fe- vltaloa, ft vondríl 6, ser pr^a do elgnua íaUil 
.'f «íutormedad. - ' J' 
i | Nosotros sollcltiimos do todos los n«e mirron 
«c «IKUUO do los p4utouuv« arriba ouuinoiados, 
Rt/JS OSiiHKVÜN BIliN VSTJi A VISO, 
• r «omunioaDduno coimueatr» Compunia do mídloo» 
,5i espootaJlstas i|ito han tenido veinte aflos (io ex-
S perlencía, tracando onformudades do loa nervfo/i y 
I «leí slstenm sexual, y Quienes putdcu giuautízar 
una curación radical y iiernianento. 
K -»Enviónos una rulacíón completa do su caso 
I tlándonos todo su nombre y dirección, edad, oou» 
.v pación, al e» casado 6 tollero, cuiUcs de loa slu. 
I lomas mimbrados se lo han manlfestafln A tjd., y 
I U UtL. ha usailo ulgun tratamiento pitra sononea, 
«etroohe?!. »lfillsóalgniiaotiaonfei'med:ol voaei ca. 
| ITncRtraJnnla do mCdicns dlagnoatleará ensii. 
' firoida y cuidadosamente su Caso (KtatlK), inf<am-
arááud. do lo une lo cuesta un tratamiemo do 
•frreítita días, en ol que se efeot.naril una curación 
radical, so ierestalilecevilil Ud. an complelaaalud, y 
Volwrá t d, IÍ per un homliro vigoroso. Mi Ud. nos 
í e m l t e etnoo pesos en billetes do su pais ó (»iro 
postal c«mo Rarantln do buena fí-, lo onvlarónjor» 
VBsegpldft las mediomas n Qneildas por correo 
eertillcado, tan pronto como imestra Junta ñ o ' 
teédlocs haya decidido ol complot" : • ••Uunienf) A' 
Ud. debe sometei se. 0 i 
OOMPANIA ESPECIALISTA dol N0íi.?B: 
105 Vlnoeut Eldg., Broadway & Duano 8t,-
Hew York, E. U. do A. 
Ramón J . Martínez, 
5>„ v. x ABOGADO; 
o» h» traalRdado á 
SAN IGNACIO 44 
ENRIQUE ROIG. 
Abogado y Notario. 
A G U I A H 8 1 , (altos). Edif ic io del 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
ü 459 26-9 ME 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R . BEDONDO. 
La cura u* o/ect/ia eu 20 cías y ss garantiza. Eei 




ABOGADO Y NOTARIO. 
98- Teléfono 942. 
1 6 ̂ -13 m 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndee Capote 
ABOGADOS 
Han traaludado «a estudio á lUbsna 128. 
78-10 Ms 
MJSÜÍCO OJS Kisroa 
MISTIÍ)!. Telífonu n. l.l?«3l. 
Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agr imensor . 
Como abogado, se enoargn do toda clsse de asnn-
tflsjadicíales, pero en especial, de los Contencioso 
Bdministrativoa y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Andíencia y Trilmnal Supremo. 
También asuntos Qubernatíycs y MnniaipaleB 
Como agrimengor, practifa uvalúoB de terreno»; 
nneso y ertificadones males, ya jadiciftl. ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deollndes, etc. 
Be encarga do distribuir y organkar ñucas de to-
so género y de instalar edificios para vivieedas, al-
macenee, f&brioas, etc., de cocstruocionei ameri-
eanas de las más confortables, en madorta de irran 
íuración y resiitea«ia. Escríbase por planos y pre-
Oficinas: Mercaderes n. 11, Habana. G 
Dr. X Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabsioa anatómico», Di-
r^l l .^Z0^la ̂  88ltt(1 Bsncüoa.. Consultas de 2J ¿5 4}. Prado 31 
- ?flgK 26-8 M 
M. R. ANGULO 
Y 
A B O G A D O S 





AMARGURA 77 Y 79 
1661 26-5 Mi 
J " . B . I D O Z D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Hornaza I 
sntresnolos. 1621 26-6 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
Consultes de 1 á 4.—Mercaderes n 8, esquina á 
O liellly, sitos de! Escorial. 
1589 26- 8 Mi 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultes: Lunes, marte» y miércoles da doce i 
juatro. Cuba 53. 0 103 162-18 K 
¿ t ru jano de la Cana de tSalud de 1» 
Asoeiaeién de Dependientes. 
Jouenltas do 1 & S. Han Ignaoio 46. Domioillo par 
-.tcular Corro 575. Teléfono 1908. 
" 1606 168-1 O 
LIBROS É IMPRESOS 
C O L A L I Q U I D A 
para pegar teda clase de objetos á 80 cta. pomo 
Obispo 8(5, librería 2U3 4-27 
"Pensemos en el Pervenir" 
ADORNADA CON DOS LAMINAS FOTO-
GRABADA^. 
Contiene:—Por la felicidad de Cnba.-̂ -No más 
ÍUv-rra. —El cierre de pnerta» —Como deben criar 
los padres A ios h jos.—Un ejemnlar 10 oís. £n «El 
Masco». Plaza (Jol Vapor. Por Salnstlsno Orúe y 
Vlvau co. 2(67 4-28 
ÜS PROFESOR DE IDIOMAS, 
teniendo una hora desocupada por la mafiana y otra 
por la noche, de e) dar una clase da irigléa ó de 
favncéa. Preo'os itóiico». Dirección: J. IL , oaarto 
£2, H->tel de Luz. Of.olos 35. Habana. 
21( 2 4 28 
J D O O T O I H ; 
SANSORES 
EOFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Consultorio Mádioo y Gabinete Quirúrelco.-
tSal!. de COREALES N9 2, donde praotloa^a-
PAPT^fiá ^ÍTTVHV16 11 ^ 1 en tu especialidad: 
S r i S K ; SIFILIS. ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—GrAtis para lob pobre. 
— • 78-1 B 
INfTITÜCIOH FR&NGESá, 
Amargura 83. 
Directoras: Miles. Martiuon et Rivierre. Idio-
mas francés, espaüolé Inglés. Se admiten pupilm, 
medio pupilas y externa». Se facilitan proapectos. 
2096 13 24 Me 
£>r. J , Hafaol Bueno; 
MEDICO-CIRUJANO 
% Pirector de l a Quinta dol Hay, 
gldiío p-iriloaiar, Gallano 80, altea, antreda poi 
tíeptnno. ' 
donsultaa de 13 á 3. Tolófono n. i m . 
Sfórfl M 
DENTISTA 
Sitraoclonos caraíitiiftdaii tln dolor. Orlfleaolc-
ce» porÍMte». Dantaduras sin planchas, (^allano 
B. 139, esquina á Zanfa, «Uos do lo Eotloa Ameri-
eana. Precios módiooa, 
0.880 j Ml! 
A LOS CÜMIFRCIAfiTSS E INDÜSTRIA-les.—Por un método emltientemente práctico 
y sencillo, erseñ» el irgléa en breve tiempe—Prác-
tica de ousi ñti z(*, udqalrida «taranto diez años en 
la Uuivfrsidad de Oxford Inglaterra. Profesor 
hoy del Colegio Pola, Reina 181.—Los dueao» y 
dependientes quo no puedan aa'lr de sus estableci-
mientos pneden aprovechar lección colectiva por 
precio más módico. También pueddn concurrir á 
la Academia que empezará ol día primero da AbrU 
en el citado colegio Pola de 8 á 9, Poase también 
el catt ¡llano. cr>28 8 22 
X - A P H O V I D B M C I A 
COLEGIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luiea Martínez de Ortiz. 
Instrucción elemental y Bnjperior. 
Mótodofl y ílatemas moderbog. 
Laborts üc todas olasea. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entre Lúa y Aconta. 
C 459 2S-8 Mz 
m í 
Froíeffior de ins t ruoeáón p r imar i a . 
Oto antiguo empleado en Gobernucidn y Profesor 
de Instrucoión prlnmia por la Normal Contraído 
Madrid, do reconocida raoralldi>d, ofrece en» servi-
cio» á las familias que deseen utilizarlos, bien en la 
snsenanaa, bien como edminisírsdor de ñacas á otro 
destino sa.ílego. Informarán on la Administración 
de este diaria. G 
f e i é íoao Élf t 
1 Ma 
Bipeel»liit» en enfermedades de loa ojo» y de loi 
oído». 
Ha trasladado su domicilio á 1« aallo de Campa-
nario n. leO.—Couanltas de 12 á 8.—Teléfono 1.787. 
.. , ."^9 . J Ms 
3DH- J A C O B 8 B H . 
•i«nrkB™idado domicilio & la calle do MON-
BBttRATE N. 2, esquina á Animas. T I O C T' 
W""1»»» de 12 4 2. Teléfono n. 10. 
1810 86-1M 
Vicenta Armada y Caalaíüeda, 
Comadrona facaltatiya de la Cllnloa Plnaid. 
Ortoto 14..jp[sba^a. 8488 " 158-18 O 
Dr. » . M. S i B A T E R 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Baperintendeate y Profesor por muchos afioa del 
Celwrio dental de Nev-York. Prado 89. 
^ "^8 Í8-81 D 
Ttaiamlento efpeoial de la Síflli» y enfermedaAe, 
íf í 'JSí 'V Cl«M,6n ^P'da- Conastltaa de 12 £ S Tel. «B4. Luí 40. o 892 i Mr 
Dr. H . Hobelin 
Médico honorario del Hoapltal de San Lázaro de 
5a Habana. —ENFERMEDADES DE LA PIRT. 
SIFILIS Y VENERKO.-ConBultaa ío 12 á 2. j t tí» María 91. o 429 i Mz 
ABOGtADO. 
Etttidlo: San Ignacio 84. (altos.)- Con 
Bnlíae d« 1 á 4. Gestiona aisnntoo en Eopa 
6a- o 379 i Mz 
[ES Y 0FI 
ELISA G. DE ALCANTARA, peinadora 
Comunica á las damas que acaba de recibir el ñ-
cruiín comspondie; te al mea de Marzo y Abril. 
(La Coiffuie Fran^aise Iilustró) Rcc be órdenes 
Galiano 73, Teléf. 1668. ÍQ74 M 
Mípkíería de José Pnig. 
instalación de oaUsrl&s de ga» y de agua.—Cona-
sruoolón de canal «a detodai clsees.—OJO. En la 
íniama hay depósitos par» basura y botllaa y jarroa 
para las lechería». Industria esquina & Colón. 
o 521 5»-30 Mz 
ÍÉCSOCOI-^.TES" 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qne ortao, ios mejores son los 
qae viene elaborando hace 60 años 
la fábrica de chocolate ^ E l ilíotier-
no (Cubano", dé Faostino López, 
Obispo 51, premiados en varias Bipo-
eiciones, inolasb lá última de Paris. 
«602 SCT* 26-15 M i 
DE M. PSEKÍ5. 
l m Rafael 38. Teléíaao 1,ÍÍ4 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
«en: Lápidas, Bóvedas, Cruce»; Monumentos 6 Inc-
stlpe'.ones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármole» pnra maoble» 7 me* 
iac de café eoa pies de hierro. Todo muy barato, 
o f.03 2S-14 Hf 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrllefia CRtallna de Jiménez, tim conocida do la buena 
«ooiedad Habanera advierte á su numerosa alien-
ttela que continúa peinando en el mismo loeal de 
alempro: un peinad» r>0 centavos, Admite abono» 
f UHe y levé la onbesa, San Miguel 51, entre Ga-
liano T San Kioolás. 
1714 26-9 Mi 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
fon Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
0380 1 Mz 
Docto? donzalo Arástecmi 
M E D I C O 0 
fie ía Vasa de Beneflcencla y Maternidad. 
t. !z¥eclalll,U la» enfermedattos de loa nlBos 
IS,. ^ 7 Vdrúrgicas). Consultas de 11 i 1. Airaiai 
lOSj. Teléfono 82l ü 891 1 M i 
Dr. Joig@ X i . Dehoguea 
EemocIaliRta en enfermedades do lo» ojos 
Conialtaa, «peraolones, elección de eapejueloa. 
De 12 á 8.—Industria 64. 
_ * 898 1 Mi 
Sepeolallsta en enfermedades mentales y nervio-
MB.—15 aflos do práctica.—Consultas da 12 á 1 
Salud n. 20, esq. 6 8. Nieoláe. c $u 1 Ma ' 
Boctoi V®Ia«co 
•níemedade» del COBAZOW, PULMOtns». 
ff BIFILIS). Cónsul tas de 13 4 2 y de6á7 P » 
B 19—TelOfono 459 0 885 1 Ma 
Dr* Alberto S. i t Bastafiiaitf* 
MBDICO-OIBÜJANO. 
JnpMiaUsta en partosy enfermodade» de seBoraa. 
Oenanltaadel S2en Sol 79. Domloiio «ol 51 
altofc Teléfono 665 o 384 -1 M« 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar is y o í d o s 
Onnltaa de 12 ¿ I NEÍ'TÜNO 82, 
-1 M« 
J d S I IlfILIO B A R R I M , 
Onjano Dentista. (Con 27 nfio» de práctica.) Con 
Vtltae j operaolonea de 8 á 4 en au laboratorio 
láMltei n. 83, entre Concordia y Virtudes. 
«882 «i M i 
t Dr. J . Suatos Firnandn 
OCULISTA 
Ha lecrMado de su viaje & Parla. 
T!fc*í ooatado de ViUanaeva. 
Alberto Giralt 
Hace brogneros á la medida en toda clase de 
hernias, por desarroDadas que estén. Garantiza el 
éxito. Precios baracoa. Calle de Cienfuegos n. 1. 
1514 26-1 M 
G R A N F A B R I C A 
de B H A a i T B H O S 
A, MARTtNEZ (Fabricante) 
38 Riela 38 —Habana. 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
C 381 26 27 F 
SOLMTIIMS. 
DESEA CoLOOAESS de msne adora ó criada aD mano unajoven penmaolsr; e» muy oarlfio-
»» ocn lo< niño» y sahe cumplir cvn su obligaoió»: 
tiene buenas referencias de la» casas donde ha eí-
tado. Informan San Láearo 128. 2148 4-37 
U n a criandera penlnanlar 
de dos meses de parid», aclimatada en el pais j con 
personas qne la recomienden, desea colocan c á le-
che entera, que tiene buena y abundante. Dji-
rftnraion Ami tad 49, baloi. 2:45 4-27 
CTn muchacho de 16 a ñ o s 
de edad, Hato y trabajador desea o tlocarae de cria-
do de mano en oa»a de comercio. Inlerman H*ba-
na 136. 5161 4-17 
D B C H I A N D S B A 
desea col oesrse una 6(Soia penlníu'ar cen muy 
bnenas rerome&dao'ones y de dos meses de parida 
á leche entera y con su niño que puede verae. In-
formarán en Soledad n. 2, bodega 
r.117 4 27 
C H I A D A DJB M ¿ N O 
Se solici:,» una en ladcsnia 27, aUoa, E> indif-
pinsah'e traiga recomendationís de las ctaas don-
de haja estado. Sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
Í016 8-21 
JD1SBBA C O L i O C A ^ ^ B 
una criandera peninsular de cuatro meses de pari-
da. Tiene buena yíarbundanto leche. Informan Vir-
tudes 153, Habana. 1974 8 20 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
inteligente en todas las labores domésticas, «oliclta 
colocarse bien para costurera ó para acompañar 
á una Bofiora. Informan en Lamparilla 70, acceso-
ria. 2 51 4-27 
U n a joven peninsular 
desea encontrar colocación con una familia que 
parta para Espafis, bien de orlada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene perdonas quo la recomienden y es 
buena acompasante j or no mareatse y estar aeos-
tcmitrada C viajar. Informan Empedrado 41, altos. 
2164 4-27 
DSISBA COjLOCAHSM 
de cocinera una joven peninanlar, la qhe cocina * 
la criolla y española. Sabe cumplir bien con su o-
blipoión y tiene personas qne mpondan por ella. 
Informan Morro Í2, entre Genios y Cárcel. 
2163 4-57 
COCINEBA 
Se solicita en Obrapia n, £7, altes. L'mpía y con 
referencias. Sueldo dos centenes. . 
2139 4-27 
P A R A C R I A D A D S M A N O S 
desea colocarse una joven de color que sabe su obli-
gación y tiene quien la recomiende. No friega sue-
les. Informes Carszto 11, entre Luz y Acosta. 
2141 4-27 
G E R M A N 7 L i U I S O C A M P O , 
residentes en Güira Melena, desean saber el para-
dero de su hermano Enrique para enterarle de un 
asunto qve solo á él interesa 
c5i5 8-27 
U n a cr iandera peninanlar 
de tres meses de parida, y con buenas recomenda-
ciones, detea colocarse á leche estará, que tiene 
buena y abundante. Darán raión Vives 157. 
2180 4 26 
Dos lovenea penins t i l&res 
desean colocarse de criadas de mano ó manejado-
ra», tina Eabe cocinar y pudiendo ser las dos jau-
las. Tienen buenas rcierencUfe y darán razón Egi-
ilo 13 2109 4 26 
SE D E S E A C O L O C A R 
una Sra. natural de Galicia. Tiene muy buena y a-
bundante leche, de cuatro meses de parida con Un 
robusto nifio, que se puede ver en San L&zaro cúm. 
273, ó en casa del Ur, Gctlérrea en donde infor-
man. 2112 4-28 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapasición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del ane, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta casa qne c í r e e e la 
ventaja de tener todo saus a r t í c u -
los marcados con sus precios . L a 
entrada es Ubre á todas horas de l 
día . 
Casa J . Borbolla 
C o m p o s t e k 58 , 
U N P E I T I N S U X A R 
recién llagado QUO conoce la ce tabilidad y algo 
de francés, ingléa é italiano, desea colocarte en ca-
sa de ocmerclc, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de «ssritorio. Dirigirse áO'Reiil/ 31, icatau-
ranr. G 
OJO. 
Se arrienda tna i aMice'i* bien acreditad* enano 
de los mejores punios de etta ciudad por no puter-
ía atender su dueño. Informan Jcsiie Peregrino 24. 
4-2t 
ÜE A L Q U I L A 
en Zanja 5 un cuarto alto á hombres solos 6 matri-
monio sin niños. Se piden y dan referencias: con 
balcón á la calle 2088 8-24 
para el 5 de sbril los hermosos altos Haban* 75, 
entre Obispo y Obrapia. 20-2 4 24 
En Acosta 43, so alquilan dos hermosas habita-ciones altas con todas las comodidades, propks 
p»ia un matrimonio sin niños ó señoras solas. Sa 
reqnieren referencias. Darán r^zón en el segando 
piso á todas hor s. 2055 8-i3 
Sm A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y fiesoss habitaciones altas con 
cocina, comedor y aiotea, Empedrado 83, inme-
diato 61^ plaza do San JEÍ n de Dios. 
2064 4 23 
iEn 4 centenes 
Se alquila la casa San Miguel n. 161, entre Ger-
vasio yBelascoain, con tres cuartos, agua, Inodo-
ro, etc. Al lado estl la llave y tratarán. 
2075 4-28 
URA HABITACION 
Se alquila en casa particular de muy Corta fami-
lia. Unico inquilino. No hay n ños ni se tdmiten. 
Sitios 41 csel éjq, á San Nicolás. 
2063 4-23 
Se alquila 
N SR PENINSULAR DESEA ENCON-
trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en él país, 
tiene personas qae respondan por BU conducta, 
támbión se compromete á faoilitrr jornaleros para 
ingenio o ñaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buena* 
referencias. Aguacato 19 G 
un gran salón con dos ventanM muy ventilado y 
amueblado $15 90, sin mublea 10.60 oro, informa-
rán Consulado 73. 20*0 8-29 
U n a persona de m e d i a n a edad 
y de los mejores anteoeientes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
do la Marín»." g-2t £ 
ÜKAS G A F A S D E O E O 
con sa calenita seh&n perdido de Campanario á 
Neptuno, Escobar, Virtado», Bela«coam y Leal-
tad. Se gratifica al que la traiga á Galiano 176. 
o 64S 4-2t 
Pérdida 
Desde la casa calle de la Indhstria n. 186 al tea-
tro de Alblsu, se han perdido un reloi y leontina de 
oro de señora en la noche del dia 22 de) corriente, 
y como ambas prendas son recuerdo de familia, se 
suplica á la persona ene las haya encontrado las 
devuelva en dicha calle de la Industria, prin,oip>l, 
( donde será generosamente gratidoada, 2 07 la-25 Sd-26 
Consulado 112 
Se Bolioita una criada de mauo de mediana edad, 
quo Boa inteligente y traiga buena reoomendac'ón. 
De 10 de la mañana á 3 de la tarde. 
2120 4-28 
U n a criandera peninsu la r 
de tres meaos de parida, solicita un nifio para diar -
io en BU caca. Tiene buena y abundante leche y 
está reconoclJa por lo» mejores módicos de la Ha-
bana. Los iniormea en Florida 72. 
2119 4-23 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y otra de 
manejadora, saben cumplir con su deber y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
2116 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadera, 
en casa de una familia decente. Tiene personas 
que respondan por ella. Informan en Lamparilla y 
MonEerrate, bodega. 2136 4-26 
BM S O L I C I T A 
una manejadora para una n:fia de dos años, muy 
cariñoea, inteligente y con buenas recomendacio-
nes. S« le abocará el virje. Calzada del Corro 777. 
2137 4-e8 
Perdida En un coche quedó olvidado el si-
A \ J I u m e i bado 23 un paquete con tabacos y un 
anillo de plata para servilleta. Al qne lo entregue 
en Obispo 43 se le gratificará, dándole además loa 
tabacos. 2093 4-24 
O J O . 
El jueves 21 de Marzo á las 5 de la tardo al to-
mar un coche en la puerta de la academia ARCAS 
y de ahí á Habana esq. á Sol se dtjó olvidado unos 
espejuelos de oro en un estucha de cabritilla pun-
ió con la etiqueta del «Aimendares». Se suplica al 
cochero ó pasajero que lo haya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se grati-
ficará, c 529 8-23 
F12HXODIOOS. 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 alt 26-27 M i 
S A S T R E 
coitador ; 
Agoila 23 
operario a? licita colocación. Informan 
5118 4-26 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas recomendaciones. 
Con salado 17. 2132 4 26 
U n a cocinera peninsu la r 
recién llegada y qne sabe BU obligación, desea coló-
carao en caaa particular ó establecimiento. Puede 
ayudar también en algunos quehacerrs de la casa. 
Tiene personaa qne la recomienden y dan raión 
Barcelona lo. 2120 4-26 
S B O O M P E A N L I B R O S 
de todas clases, métvios y papeles da música, pe-
riód'cos viejos * sallo» de coneo asados. Obispo 
86, Ubrerfa, 2j7/ 4-S7 
Compra de solares 
£1 qne quiera Tender uno yermo 6 con 
pequeña fábrica, situado en cnalqnier ca-
lle de Fneblo Nuevo, entre Infanta y Be-
laecoain, enyo precio no pase de dos mil 
pesos, pnede dirigirse á Animas 92. 
1934 8 17 
Se compran muebles 
prendaa> ropa, oro y plata vieja, pagando el 25 p g 
más que ninguno del giro. Consulado 12S. La Equi-
dad. J9T8 ] 5 20m 
alquilado ó vendido un buen sillós de dentista, nue 
vo ó ca-do. Dirigirse á Monte n. 9. 
2121 4 28 
8e desea encontrar 
ur a general lavandera y planchadora que lave en 
au casa. Si no es general lavandera y riiadora y que 
tenga huecas referencias que no se presente. Infor-
man Galiano 84. 2127 4-26 _ 
SOLICITA, COLOCACION PARA ASISTIR enfermos ó hacer un viaje de verano para servir 
á una familia. Tiene parsonaB que respondan de tu 
moralidad y de su trábalo, cualquiera que sea la 
es'.gencia, una señora, en Gervueio 33. 
2118 4-26 
1856 
I H S ^ I E J O . 
Se compra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas do bronce, latón, metal, Antimonio, zinc, 
hierro dulce y fundido, astas, oarnaaa, pesuñas, 
crin, haoBos, trapos, papel viejo do tedas clases. 
Calle de Hamel ndmeros 7, 9 y 11. Apartado 325. 
Telégrafo HamAl i 1.641 V 6-6 M 
U n a criandera pen insu la r 
de tres meses de parida, con buenos informes, desea 
colocarse á leche entera, qae tiene buena y ahon-
dante. Dan raída Suspiro 14, esqáína á Monte, 
entrada por Aguila. 2110 4-26 
D B S E A COLOCASES 3 
usa señora peninsular de cocinera, bien sea para 
cfctabiec'mienio 6 casa particular. Sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Aguacate 101. '¿n\ 4-26 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear oosa rica y relativamente 
más barato qne ningún otro, qae com-
pren estas jaleas en el popa lar esta-
blecimiento " E l Moderno Ouba-
no '̂, Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente. 
o 502 26 15 Mi 
COLOCA3SBB 
una criandera peninsular que tiene buena y abun-
dante leche. Tiene personas que respondan por ella. 
Inioiman Virtudes 122, tntre Gervasio y Escobar. 
2100 4-2* 
U n Joven de fo rmal idad 
desea colocarse do portero, mensajero, camarero, 
criado 6 aoxilier de una persona de negocio 6 para 
dependiente de un médico. Es activo y tiene en el 
comercio quien lo garantice. Informes Industria y 
San Rafael, café. 3101 4 24 
Cobre y h i e r ro viejo 
So eompra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, cine y hierro en pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios más altos y ai contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierra —J. Sohmldt, Sol 34. Teléfono 892, 
8308 166-1 E 
ALQUILERES 
SB A L Q U I L A N 
las cssas situadnB en la calle de Animas números 
98 y 100, acabadas da conetrnir según las últimas 
disposiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man en San Ignacio 76. 2032 13-33 m 
Se tendea 
tres tllburis amerioanoí, uno herraje frtncé*, vuel-
ta entera y asiento de paje; un carro dos ruedas 
con sus muelles, propio para víveres, lechería, etc. 
y tres jacas cr ollas de siete cuartas, buems mar-
chadoraa. Informan en el establo El Prado, calle de 
Cbávei n. 1. 2058 8-23 
De ven ta l O car ros de vo l t eo 
nusvos sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean por loa dos costados, sirven 
para el arrastre de piedras, carbón, tierra, cat ha-
las, etc., á paecio módico. San Ignacio 76. 
30n 18-32 M _ 
L i m o n e r a s negras y a v e l l a n á d a s 
á $12.7-5, fr«noesaB á $26.5 ; albardas finas y ele-
gantes á $.7. Se venden en Obispo 92, £1 Gran Hi-
pódromo^ 2045 8-22 
S E VEJSTDK 
un faetón casi nnev?, forma Principe Alberto, de 
vuelta entera, con ta asiento atrás. Pnede verse á 
todas horas en Neptuno 54, y para tratar de an a-
juste en O'Reiily 56 « 58, mueblería. 
8-31 
S E V E N D E 
an precioso ti bary con sunchos de goma, cons-
truido en el país. Puede verse á todas horas en 
Dragones 4S. 2010 8-21 
un milord nueva propio para establo particular 6 
alquiler, barato. Se puede ver en Zanja esquina á 
l t 6 l 8-19 
SB A L Q U I L A 
la planta bf-ja de la caaa 113 de la calle de Compos-
tala, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio do Ro-
maguera, para almacén, deposito ó cualquier in-
dustria. Én la misma informan. 
1994 18-21 m 
ermosa quinta. La del P. Corona, Oorralíalse 
143, Guanabaooa, con agua excelente, ba£o. 
frutales, cerca de raja, con once habitaciones, casa 
de jardinero y otra* dependencita: se alquila en 
nueve centenes mensuales. Condiciones, do» meses 
en fondo. Se entregará pintada en BU interior. l a -
ormes Aguisr ICO 196J 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada casa Paseo 
esquina á Quinta, frente al Parque. Informarán S. 
Ignncio 54 de 12 á 4. La Uaf* en Patea entre L i -
nea y Calzada, casita de altos. Toquen el timbre. 
1941 8-19 
A cien: pasos del paradero 
délas guaguas del Principe hay 20,> habitaciones 
para familias. Punto salddable y bresco. Precios 
muy baratos. Comino del cementerio n. 1. 
1963 9-19 
Se alquila la oa. a üevillagtgedo u. 75, do alto y bajo, coa 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. La llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Reina 22; altos. La casita 
Fiorida n. 14, con tres posesión ea, su precio cuatro 
centenes. La llave al lado é informan en Reina 22, 
altos. 1S33 15 17 m 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de O'Reiily 106, propia para estable-
cimiento. Informes: O'Róiliy 110. 
c 493 16 M 
Vedado Carneado alquila varias casas cénsala, comedor; dos cuartos, cocin», patio y 
portal á $12.75 oro. Pueden vsrse á todas horas cal-
lada esquina á la calle H, detrás ¡le! juego de pelo-
ta. Para máa informes carpeta El Escándalo. 
1789 26-13 m 
SSnesta espaciosa y v e n t i l a d a oa> 
sa s® a l q u i l a n v a r i a s habi ' iaoicnss 
cen b a l c ó n á l a cali©, o t ras i n t e r i e -
ses y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
tano, o©n entrada independ ien te 
BOS1 Aaissaas. Prec ios m ó d i c o s . X&-
msms&é. e l por te ro & t$das horas. 
O 898 í Mz 
i l e c i i e i s 
B E V E M D B 
ana bodega, sola esquina, con buenas barriada y 
marehanteria. en 1,30} peeos. Informarán Aguila 
135, á todas horas. 2153 4-27 
SE V E N D E 
la casa Eatévei n. 11, acabada de construir á la 
moderna, con sue'os de mosaioo, tada de azotea y 
lora por tabla, agua, cloaca é inodoro. Se da en 
proporción. Informan en la miama. 
2! 60 4-27 
muy baratos dos cochea de plaza, milord 7 duquesa, 
con cuatro caballos. Informan Buenos Aires 7 de 
10 á l . 194» 8-19 
ALAS FAMILIAS.—Por el último vapor fran-cés an brillante surtido de vaquetas para ca-mas, tamaños grandes y medianos, en loa colores 
blanco y oro á precios muy reducidos Teniente 
Bey n. 25. 1859 26-16 Mz 
S E V E H D E 
en buen punto un cafó y fonda, con marohanter fa 
acreditada. Informarán en Trocadero 50. 
21C3 4.18 
una cesa fresca y saludable, situada en Lnyanó nú-
mero 87, Jesús del Monte. Para informes en la 
misma. 2132 4-26 
G A N G A 
Se rende en café en uno de los puntos más cén-
trico B de la Habana, por no poderlo atender ea 
dueño. Sa da muy barate. Infirmes café El Dora-
do, Reina n. 3. 2108 8-8? 
SB V E N D E 
una hermoaa casa en Cerro 669. con 6 enartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, baño, dos inodoros, 
caballeriza y an gran patío y traspatio. Informarán 
Galiano 103. 3126 8-26 
LA CASA LUZ V E N - D E 
10. 
2066 
MANRIQUE 19 IMPONORAN, 
8-28 
guiar n. 3. 
Se vende esta casa. Da razón la fábrica de cho-
colates La Estrella. Infania 63, 
5038 8-33 
U n a Joven peninsular 
de doi mese» de parida y con recomendaciones de 
médicos desea colocarse á media ó leehe entera 
que es abundante. Puede verae su nifio, pide peco 
sueldo y va al campo ni se ofrece. En ossa Blanca 
café El Chalet, informarán. 
ÍIÍS 4-27 
U n m a t r i m o n i o peninsular , 
sin hijea, desea colocarse en casa respetable, él de 
cochero, portero 6 criado de manos y ella de coci-
nera ó orlada de mam s y en eoit» familia para las 
dos cotas . Saben su obligación y tienen quien los 
recomiende. Informes Agalla 50, bodega. 
2156 4-27 
parte de una eala propia para escritorio 6 expreso. 
Calle de Las n. 5 2158 4-27 
SE SOLICITA 
ana eriacia de mano de color. San Ignacio 65, altos. 
2090 4-21 
Hasta $5,000 oro 
ae dan con hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los días. 
U n a criandera pen insu la r 
de cuatro meses de parida, con su niña que puede 
verse' y con personas qao la recomienden, desea 
colocarse á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Dan razón Morro 21. 
2091 4-24 
U n buen cocinero 
peninsular, que aabe bien su obligación y con per-
sonal qué respondan por él, desea cclocaree en Due-
ña casa particular, hctel, reetanrant ó estableci-
miento. Dan razón Virtudes 83 á todas horas. 
2C81 4-24 
U n a cr iandera pen insu la r 
aclimatada en el pais, de dos meses de parida, cayo 
niño puede verse y con personas qae la recomien-
den, desea colocerse á leche entera, qne tiene bue-
na y abundante. Vives 170, altos, dan rasdn, 
2082 4-24 
U n a joven peninsular 
recién llegada, con principios de costura, desea en-
centrar una casa respetable donde poder concluir 
de aprender su oficio, ayudar en los quehaceres de 
la osea ó manejar niños. Se coi forma con uu corto 
sueldo. Informes Oficios 15, fonda El Porvenir. 
207» 434 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera y repostera en caaa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir bien 
con au obligación y tiene buenas recomendaciones 
de la» oaaaa donde ha estado, informan Cristo 34. 
3063 4-23 
Se solicitan 
una cocinera y una criada de mano, con buenas 
reforenoias. inquisidor 22 altos. 
3C69 4-? 3 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN' tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, ooelneros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquiloreB; eompra y 
venta do casas y finoiut.—Boque Gallego. Affular 84. 
Teléfon 486. 3( 7 3 86-33 M 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA bilidad y con personas qúe lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de oaalqnier casa de 
comercio 4 industria. Informarán en la Admon. 
del/Diario do la Marina'', y los atlsos se reciben 
en el desnaobo d* nrnoloa del mismo oeriódieo. G 
P a r a Camarera 
ciada de manea ó manejadora, desea colocarse 
una joven peninsular que sabe BU obligación, es ca-
riñosa don los niños y tiene buenas re jomendacio 
nes, Maloja 33, entre Angeles y Rayo. 
2073 4-23 
8 B D B 8 B A C O L O C A R 
un matrimonio peninsular, ambos aclimatados en 
el país, él como orlado de mano ó pertero y ella 
como criada de mano 6 manejadora; saben cumplir 
con su obligación y buenas referencias. Darán ra-
zón Oficios 7 á todas horas. 
2059 4 23 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe bien su obligación r tiene peiBonas que la 
recomienden desea colocarse en una buena casa ó 
en establecimiento. Informarán en Beznaza ñ4. 
21fi3 4-Í7 
S E D B 8 S A S A B E R 
el paradero de D. José Alonao Otero; lo solicita Ba 
hija Consuelo Alomo, Monte f2. 2149 4-2^ 
Para cr iado de mano 
deaea colocareo un jo van peninanlar en casa parti-
cular 6 eBtableoimlento. Tiene buena» recomenda-
ciones de las caaaa donde ha estado. Informan 
Obispo 139. á todas hora», camisería La Naeva 
Rus^uella, entre Bernasa y MoM«n(btf. 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 43 un magnifico departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Contta de una hermosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puede ver á todus ho-
ras. 20g^_ 26-23 m 
T\ESBA COLOCARSE un hombre peninsular 
JL/de 38 años de edad, qne sabe fabricar muchas 
clase» de licores de primera y segunda clase, sabe 
leer y escribir y algo de ouentaB y tiene mucha ro-
bustez y puede desempeñar algunas plazas en al-
macén. Informes Oficios 23, á todas horas. 
2060 4-33 
Se necesita un eoeinero 
que sea bueno y aseado. Agniar 61, altos, 
2063 4-33 
Se alquila la caaa Inquisidor 37 acabada de com-poner con una amplia y venteada sala, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, cocina, zaguán, un hermo-
so patio y oaatro cuartos altos con balcón á la ca-
lle; so da en un alquiler módico, la llave al lado en 
el 35 en donde darán razón. 2133 9-27 
@B A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con todas las comodida-
des á matrimonios sin hijos ó á caballeros: se piden 
referencias en Galiano l l l . entrada par San José. 
2161 d4-27 a4-27 
F O R R E N T 
Elegant and well ventllated furnished rooms 
with ail modern eonveniences, no children admi-
tted. References sx^hanged. Galiano 101.—Cór-
ner San José. 2166 d4-27 a4-27 
Por motivos de ausencia del dueño 
pe vende "La Sucursal" antigua "Sucursal 
de L a 7ífia." Efitablecimiento de víveres, 
vino, panadería mecánica, repostería y 
dulcería. E l mejor en su género que tiene 
la Habana: ventas diarias y de cont ado 
S200 oro como mínimum. Ventas en tiem-
pos normales $300 oro diarios. Dos hornos 
de patente ingleses. Máquina de vapor pa-
ra el movimiento de las máquinas de la pa-
nadería, para el dinamo y Jos molinos de 
cafó, almendra y maíz. Precio absoluta-
mente moderado. A todas horas se aceptan 
propoíiciones en Acosta 49 y 53. 
3011 2054 6-21 
aUAKABAOOA 
Se alquila una hermosa eisa con seis onartos, 
gran patio y dos ventanas. Impondrán en Reina nhm. 74. 2340 8-27 
A L Q U I L A 
en águila 148 ana hermes» cecina con dos pilas de 
agna, y an hermoso oaarto con sus comodidades, 
propio para un tren de cantinas. 2144 4-27 
S B A L Q U I L A 
el pintoresco alto de la casa calle de Luz n. 81, 
compuesto de tres cuartos, sala, come lor, cocina, 
inodoro y agua. Informarán v la llave Muralla fc7 
esq. á Villegas. 2!24 i-W 
Talipán 18, esq. á Falgueras. —Se alquila esta casa, situada en la parte mis elevada, frente al parque del mismo nombre, de altos y bajos con en-
trada independiente, de manipostería y pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con toda clase de comodidades: informan en 
la misma de 1 á 4 y Reina 22, principal. 
211g 10-36 M 
S B VEJKTDB 
la sastrería y camisería Inquisidor 27, accesoria, 
por Luz, con todas BUS existencias, por no ser su 
dueño del giro. Buen local. 1993 8-31 
S i n i n t e r v e n c i ó n de cor redor 
se venden dos casas en la calle de Crespo núms. 78 
y8>. Se puede tratar do doce á dos da la tarie en 
Lagunas n. S3. 1969 8-£0 
a ?5 
H E R M O S A S 
y ventiladas habitaciones te alquilan, dando todas 
i la calle. San Ignacio 16 esq. á Empedrado, al-
tos. 3123 4 26 
B U E N N L Q O C I O 
Propio para sedería, tienda de ropa ó sombrere-
ría, se cede en alquiler la mitad de un tspacioao 
salen en la mejor cuadra de la calle del Obispo. I n -
formes Cuba 66. 3U5 8-26 
Se a l q u i l a n los altos de l a caaa 
Galiano n. 23, esquina á Animas, acabados de pin-
tar al alto interior y exteriormente, habiéndose he-
cho en ellos todas las mejoras que requerían con 
srreglo al servicio sanitario; se coropinen de sala, 
saleta, comedor, g lería, 9 cuartos, más uno de ba-
ño y do» para criados; todos con pisos de mármol; 
cocina, etc. Tiene acometimiento á la cloaca. In -
forma W. H. Reddlng, Aguiar 100. . 
3125 4- 26 
SB A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Luyanó n. 29, 
á ana cuadra de'Toyo, con gran baño, caballerizas, 
etc. La llave al lado en la botica. Su dueño Cerro 
n. 604. 3131 4-?6 
8 B A L Q U I L A N 
en Cuba 101 tres hermosas habitaciones con bal-
cón ála calle, una sala baja para bufete ó para mé-
dicos y tres habitaciones interiores mny ventiladas 
á matrimonias sin hijos ú hombres solos. En la 
misma informarán. 3085 4- 24 
CIARLOS I I I n. 6, entre Belaicoain y Santiago, 'se alquilan los bonitos altos de esia hermosa casa de esquina, compuesta de sal», antesala, tres 
cuartos á la derecha, 6 á la isquic-da y comedor: 
on los bajos cochera, caballeriza v baño, con gas y 
luz eléctrica. Informal Carlos I I I n. 4. 
20ü8 4-24 
GRAN CASA DE HUESPB DES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y con ol tranvía eléctrico á la puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á f imillas, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 134, esquina á 
Animas, teléfono n. 380. 2t 95 4-34 
En la hermosa casa O'Reiily 34, se elquilan es-paciosas y frescas habitaciones. Se alquila tam-bién toda la planta baja, compuesta de buenos lo 
cales y un gran patío, propios para depósitos ó cual-
quiera Induattia. 2081 8-24 
S B D E S E A 
saber el paradero de D. Ramón Várela Poyán, na-
tural de Lu^o, Chantada, parroquia do San Cristó-
bal de Mouricios, qne hace como once años estaba 
en esta oiadad. Los informes á su hermano D. Je-
sús Várela Poyan, Vfves 174, que los agradecerá, I ] 
U n i t e d State. 
Habitaciones amuebladas con toda asistencia, 
freana», con buño, duoha, las hay desde 2 centones 
y con comida á B ce:, t mes. Restaurant á-la carta, 
Vista hace fe. Virtudes n. 1, esq. á Prado. 
2097 . 8-34 
Los aored i cadísimos de I j o w n e y ' s 
en oajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. asa hasta $5 en el acreditado 
estableoimiento (iEl Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
c 003 26-15 Ma 
DE ANIMALES 
S B V H N D E N 
des caballos criollos do mont« para personas de 
gusto. Alzada 7 cu-artas «scasas, uno moro azul, 
otro dorado. En la misma sa vende un tilbury a-
mericano. Diráa razón en Monserrate 101 esq. á 
LamparUU. Y. Q. 2157 4-37 
VIUDA DE BRASA. 
O'HeiUy 6 6 . H a b a n a . 
Habiéndosele concedido la Agencia de 
J . Howard Taylor, Parmer's Hotel West 
Chester, P*, TJ. S. A., criador y embarca-
dor de vacae lecheras, perroa completa-
mente enseñados para caza y de patios, 
etc. Liebres belga?, conejos, cerdos, palo-
mas, también nn sin número de polloB y 
gallinas de todas clases, haevos para echar, 
qae se dan á precio redneido; ovejas y toda 
clase de animales domesticados, lo qne 
ofrecemos al público en general, á precios 
sumamente baratos. 
Fara más posmenores, diiglrse ájVinda de 
Brafia. O'Reiily 66. 
3117 5-26 
Vacas de leche y cría 
las hay en la calzada de Concha y Marina, camino 
de Hacendado», muy baratas. 
2106 8 26 
SB ^ B X T D B N 
vacas aclimatadas, buenas lecheras, resentinat. 
Dan razón calzada de Jesús del Monte n, 418, don-
de pueden verse. 3C98 8-34 
E N M A R I N A 4 
Hoy 33 se reciben las mejores vacas paridas para 
lecherías que han llegado á la Habana, pues sen traí-
das para el caso. Precios sin competencia. 
3071 «-23 
8 £ S 
suevo vacas lecheras Baperiores. luforman Infanta 
n. 65. 1982 8-30 
V A C A S P A R I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatad s, ¡levan 
en el pais dos años, ctiicas en tamaño y buenas de 
leche, á propósito para casa particular ó lechería 
por su nobleza. Darán tazón en San Lázaro 305, de 
9 á 12 del día. i9í4 10-19 
DE CARRUAJES 
E S Q U I N A 
I Se alquila 1» de Aguacaf» y Obrapia f7, propia ¡ 
para estabieol^lentOí i g 1» Mm* ^forman. 
B E VBMTDB 
' un carro americano, elegante v sólido, nnevo. de 
on&tro ruedas y vuelta entera. Infamarán San 
DE ÜEBLES Y PEEIAS. 
S I N C O M E J S N 
Se vende un. piano do ano de los mejores fabrt-
eantes. ruede vene en Auimss 44 desde las nuevo 
cié la mafiana en adelante. 1246 4-37 
M U E B L E S 
Por quitarse una casa de huéspedes se realizan 
muy baratee los muebles, juegos de rala Luis X I T , 
de cuarto, escaparates, tocadoMB, lavabos, apara-
dores, meta infinidad de objetos cad' regalados. 
Virtndeen. 1. 3183 *-36 
P I A N O P L E I T E L 
Üna familia quo marcha para .Europa vende uno 
en magn fleo estado y en proporción. Obradla 27, 
altas. 208? 4 24 
unos muebles de trn» familia que s« marcha. Pac-' 
den pasar á San Lázaro 169, á Verlos. 
5Ó7ÓI 4 23 
SE VENDE nna hermosa cama de bronce da rr a-trimonio en $42,40; una Idem carroza en |26.&); 
nna Ídem medio camera 26 50; una imperial perso-
na 81,80 y muchas camas de hierro de todos tama-
ños de 6 á ig pebos. Se piatan y doran las mismas. 
Monte E 7. 1881 9-20 
GANGA y OCASION 
Se vende un juego de coarto de primera, etíchg • 
pado coa molduras escalturadas de nogal y otro 
corriente de nogal y cedro; 25 pg má» barato que 
t' dos EsH ea blanco Todo nuevo, En Virtudes 
93. Se vend«n piezas sueltan. 
1893 alt 13-23 i " 
OANQ-A 
Una familia que se marcha para Enrona vende 
las muebles y demás ensere», sin intervención de 
mueblistas ni corredores. Obrapia 27, altos. 
1943 8-19 
Carneado realiza 100 bicicletas 
Eara señoras, caballeros y niños de los mejores fa-ricantes, desde $10.60 hasta $91.20, esta es la más 
cara y todas nuevs». 1788 96-13 m 
P A R A S E M A N A S i N T I . 
L& Z I L M , Snárez 45, 
tiene nn gran surtido de trajes negros de 
seda, raso y otros para señoras, qce vendo 
baratísimos. Flnses, medio fiases y panta-
lones de magníficos géneros negros, qne 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
creditado con sns muchos parroquianos. 
Asi como ropas de toda« clases, sombreros 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido do 
muebles de todos precios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía. £1 que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1856 Í3-15 mz 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de 1? 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Liuís XV, Enrique I I y 
Kenaoimlento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $9-00 
id. silioncitos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá id. . 7-50 
Mesa id.¿ . . 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 60 
T otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOEEIA y CUEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franceea. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
venta ja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con RUS precios . X<a 
entrada es l i b r e á toda s horas de l 
Q - I E & X I P I P I E O , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
M e pcloral Oslalo 
DB GANDUL ane prepara exclusivamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
CP* vende en t^das las boticas. 
Para combatir las Dispepsias, Oastral-
|ias, SSrnptos ácidos. Vómitos do las Se-
ñoras embarasadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rroas (de los niños, viejos y tísicos) oto., 
nada mejor que tú 
D 8 GAHDÜL 
ñna ha sido honrado con un inferna brl-aate por la Academia de Ciencias y pre-
miada con MEDALLA DB ORO y D i -
plomas de Honor enlasONGB Szposloio-
nos á qne ha concurrido. 
CJ 4¡ 9 alt 13 l Mt 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Ternos completca con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternos id 12-00 
Aretes-candados id 120 
Sortijas id. l-CO 
Prendedores id L30 
Gargantillas i d . . . 1-50 
Pulseras una id 7-00 
- Dijes portadichas id . . — . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n esta casa q u e ofrece l a 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus p rec ios . L a 








Se venden nnas cuantas arrobas de papel de l i -
bros de todos tamafios. Obispo 8'. 
2078 4 23 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de ealae, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabadoíi 62 acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen guato. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
venta ja de t ene r te dos sus a r t í c u -
los marcados c o n sus prec ios . I¿a 
ent rada es l i b r e á todas ñ o r a s de l 
dia . 
Composteíá 55 









rtemplai&nda d Fuego >in dolar al calda dtl p»lo,c»r| rnpld» j legurkW U Coleras, Esparavanes,, - Sobrehuesos,' Toi'CRdurat, «tti Hê lelyo f resolutivo. 
, calle St-Honoré.P»rii jtoiuUniMitf 
ANTI • AKÉM1C0 - ABTI • KÉRV10S0 
Uomdo ds la Ácsdcmia di Mídlcini do Parh. 
de Sesqui-Bromuro de Hlerr». 
El mejor de todos los Perrnglnosos, 
contvn : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la eanfere, -
calmo los nei-vlos y qua no estriña 
nunca. — 2 á 3 grajeas en o íd», comidi . 
ELIXIR y JARABE del Dr RECQUET 
do Sesqui-Iíromuro de Hierro. 
PAKIS : M O N T A G U , 12, Rué dea Lombtrdl, 
Y EN TODiS LAS FAP.MACIAS 
Debilidad, Anemia 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
F n w i í i G i r a 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
y en todas las Farmacias. 
D I A B E T E S CURACIÓN secrvira. 
por medio do ]u 
PILDORAS AKTÍ-DI ABETICAS WIOUYSSET 
ál por Mayor : MOUYSSET, en Asnlóres, carca da POríh 
Depositario en La Habana •• JOSÉ SARRA. 
Hemos recibido nna remesa de gua-
na 1* y 2" qne detallamos á precios 
oonvencionales. Muralla ns. 91 y 93. 
c 519 8-21 
^ pía S&s 
Íí8S 
W<, mt c'« /a Itinge-B&tsHkr&r, FAñíg 
4' 
Del mismo Autor; E R G O T i N A 
E L MAS PODÉROw i p r p r n 
Digiere no solo la carne,, s'ao ta^ 
bien la grata, el pan y lo» fecuJ<«íto».t 
La PANCREATINA DEFRE3KS 
previene las afecciones del eslómago 
y facilita siempre la digestión 
POLVO — ELIXIR 
En todas las buenas Farmacias 
f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
i S i S 9 y Debilidad dol Pecho, T i S i S a Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forüñca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de hs casos mas rebeldes. 
Exijas» qae cada írasce lleve (I Selle de la Dnlon de Ies Fabricantes, c lia de trltar las Falsifícacienes. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rne des ÍBuaeobles-índusírieis, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a ? í l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
d ia . 
Gasa de Borbolla, 
Compostelag|6 
«4S7 
Bara to , nuevo y bueno. 
Sa rende an jaego de cuarto j uno de comedor ó 
piezas sneltog. Lo menos nn 25 p .§ m's barato 
one todos. Be pneden ver en Virtudes £3, carpinte-
ría. 1913 13 16M» 
MÜEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas clases. Sn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro. & precios qne no admiten 
competencia. Vista nace té. No olTidano 
13, Galiano 13, frente á Lagnnan 
1584 26-3 H 
g lorJO-rr-A-avioo o 
•* EL UEJÓB &UCÍDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - a 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LINFATiSBiO | 
g C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L e U M B N U R S A g. 
ifp GSBÍEIL : G. DEOLOS, 39, Boulevard Montparnasae, Parle. 
CHLÓROSIS 
CColores pál laos) 
ft-EUCORREA 
( F l o r e s bla ticas) 
L I G O 
con A.l'buminato de Hierro 
APROBADA POR LO» MÉDICOS OC UOS HOSPITALES ("MEDALLAS DE ono) 
Es el mejor de todos los Ferrufrlnosos para la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la JPobre&a ae l a Sangre. 
JPAFtJS, C O L . L . I N y C " , 49, Ruó de Maubeuffe, y en las farmacias 
UININA B O I L L E I D I S M U T O BOI1JL.E 
IBROMMtOnAXO DK OUININA) 
Contra FIÉBRES. NEURALGIAS, GOTA, JAQUECAS. REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra DIARREA. DJSENTEH1A, GASTnALGIAS 
ACEDIAS, ERUCTOS.- 14, rué Beeux-Arts, PARIS. 
DE HAQUINARIi 
MLDBRáS INBXPL0SI6LES 
de la mejor date, también chuchos, eurr»*, carros 
y fragst'B de via estrecha y port&til.—Arietes h i -
dráulicos todo metal, hornos para quemar bsgazo 
verde, otros para quemar basura, socadores de al-
midón, eadenas gara poso 6 buques, etc. Empedra-
do 3, esauina á Heroaderoa. 
o 4(0 26 » m 
Í S 8 E N S 0 R E S 
Nuevas bombas para elevar agua 
Estas bem-
bas come lo 
indica el di-
seño que está 
adjunte, fun-
cionan éon el 
auxilio de un 
balancia y ion 
las más lige-
ros entre to-
das las demás 
bombas, por 
no tener em-
paquetadnr a a 
de ninguna 
clase, y el pis-
tón no tiene 
nlrgin roce, 
un nifio pnede 
elevar agua á 
dies 6 quince 
metros da al-
tura, el mate-
rial es de bron-
ce; se pueden 
colocar en po-












nna á mano, 
calle de Villegas D. 111, Habana, 
7 dirigirá© á 
Fernán do Blancb. 
de 
G. Mazuyer y C1», París . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA KU PAÑUELO: 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADOS 
DÍAFAHO PENSAMIENTO 
Se hilla en LA HABANA:?. GH A R A V A Y y 0,131, Obispo, 
V EN TOOAS CAS BUENAS CASAS 
R C3 de 
D E L A N Q R E N I E R 
E l mejor Alimento 
' p a r a l o s N i ñ o s 
los anémicos, los convaltcientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
1743 8-10 
DROGOEIA Y PEEFDIEM 
T J S B S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Prepniada por el Pr, Garrido. 
Empleado con éxito desde hace más de octienta años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?, 
Jota, Reumastlsmos, Flobros Palúdicas y Perniciosas, la Dissnferlá 
rla Brippe ó Infíaonza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y1 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Rehúsese todo antiflemático que no lleve la Firma Paul OAGE 
DepUsito General, Dr P»l G A G E Hijo, Fct de 1' el., 9, r. de GreDelle-St-GenDaio, Paris 
y en todas tas farmacias 
MICO-NUTRITOOI 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 1$ 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
8a Ha l l a ©ji laa Pr inc ipa les Farmacias^' 
